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Cuando se habla de la importancia del estudio del bilingüismo se suele poner como ejem-
plo un recuento de lenguas y países: existen alrededor de 6000 lenguas en nuestro planeta 
(Crystal, 1987) y un número cercano a 200 países (lo que supondría una media de 30 lenguas 
por país). Sin embargo, que se hablen muchas lenguas en una misma zona no asegura que las 
personas sean necesariamente bilingües. Para que se dé el caso es necesario que las lenguas 
entren en contacto, y que las lenguas entren en contacto significa, ni más ni menos, que entren 
en contacto las personas que las usan (Wei, 2000). 
Los motivos por los cuales una persona puede convertirse en bilingüe son muy variados y 
no siempre responden a procesos voluntarios. Existen causas políticas, culturales, económicas 
o de carácter personal. Todo ello hace que el bilingüismo sea un fenómeno que despierta in-
terés en áreas de conocimiento tan diversas como la historia, la sociología, la pedagogía, la 
filología o, por supuesto, la psicología. Dentro de esta última también se enfoca su estudio de 
manera distinta según el área. Así, el bilingüismo ha sido objeto de investigación dentro de la 
psicología social, la psicología evolutiva o, por ejemplo, la psicología diferencial. En los últi-
mos años ha habido un interés creciente en el estudio de este fenómeno tanto dentro de la psi-
colingüística como de la neurociencia. El presente trabajo se enmarca precisamente dentro de 
la psicolingüística y se centra en el estudio de los procesos de comprensión escrita del lengua-
je en el nivel de las palabras (procesos léxicos), en hablantes bilingües de castellano y de ca-
talán. 
Cuando a cualquiera de nosotros (presumiblemente ignorantes todos del idioma mongol) se 
nos presenta por primera vez la palabra nokhoi, creamos una representación léxica huérfana 
de significado. Posteriormente, nos comentan que nokhoi se refiere a lo mismo a lo que se 
refiere nuestra palabra ‘perro’, de manera que automáticamente nokhoi cobraría un sentido 
heredado de nuestra bien conocida palabra ‘perro’. Llegados a este punto, diríamos que las 
representaciones léxicas de ambas palabras (su forma) están conectadas entre sí y comparten 
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una representación semántica/conceptual común. Sin embargo, ¿podemos decir realmente que 
cuando vemos u oímos la palabra nokhoi accedemos a esa representación común como lo 
hacemos cuando la palabra está en nuestra primera lengua (L1)? Es posible, por ejemplo, que 
cuando no hemos adquirido competencia en la segunda lengua (L2) y no tenemos experiencia 
con las palabras de esta lengua, tengamos que apoyarnos en la palabra equivalente en la L1 (i. 
e.: la traducción). También podría ser que la nueva palabra en la segunda lengua no nos per-
mita acceder a toda la información de la representación semántica/conceptual correspondiente 
(i. e.: todos los sentidos y usos de su significado). Por lo tanto, adquirir una nueva palabra en 
la L2 no es sólo ‘conocer’ cuál es la forma de la palabra equivalente en la L1, sino también 
establecer una correspondencia con la representación semántica/conceptual existente que 
permita un acceso directo y pleno al significado. Centrándonos en el reconocimiento visual de 
palabras, el objetivo general de esta tesis es estudiar este proceso de adquisición de palabras 
en la L2, qué cambios ocurren en dicho proceso según aumenta la competencia en esta lengua, 
qué variables pueden afectar a dicho proceso o cuáles son las condiciones que lo facilitan. Si 
podemos contribuir a conocer en mayor medida la respuesta a estas preguntas, estaremos más 
cerca de entender cómo se adquiere el vocabulario de una segunda lengua. 
En los capítulos que se desarrollan a continuación se abordará el objetivo general que se 
acaba de exponer. En el primer capítulo concretaremos el problema a estudiar, estableceremos 
el marco teórico y describiremos los principales modelos de organización de la memoria bi-
lingüe que nos acompañarán a lo largo de toda la tesis. Además, revisaremos la literatura más 
relevante acerca de cómo los bilingües con distintos niveles de competencia acceden al nivel 
semántico/conceptual desde sus dos lenguas. También expondremos los estudios que se han 
centrado en otras variables relacionadas con el significado y que han demostrado ser relevan-
tes para el estudio de este nivel de representación. En particular, trataremos el tema del grado 
de relación semántica entre palabras en distintas lenguas. En el segundo capítulo presentare-
mos la parte correspondiente al trabajo experimental, recogido en cuatro artículos de investi-
gación publicados en distintas revistas de ámbito internacional. Finalmente, en el tercer capí-
tulo se discutirán los resultados obtenidos en los distintos experimentos en relación con el 
marco teórico que se describe a continuación. 
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1 .1 . -  La organización de  la  memoria  bi l ingüe  
 
Una pregunta clave a la que trata de dar respuesta la psicolingüística actual, es si los bilin-
gües disponen de un sistema de representación específico para cada una de sus lenguas, o si 
ambas comparten el mismo sistema. Desde que dicha pregunta se formuló por primera vez en 
los años 50, se han producido numerosos avances. Uno de los principales es el consenso en 
considerar la necesidad de separar el nivel léxico, del nivel semántico/conceptual. No obstan-
te, tal y como apunta Francis (2005), es conveniente definir el significado con el que se van a 
usar los términos ‘léxico’, ‘semántico’ y ‘conceptual’, ya que a menudo en la literatura se 
utiliza cada uno de estos mismos términos con distintas acepciones, pudiendo llevarnos a con-
fusión en un aspecto clave para la comprensión del tema que estamos tratando. 
Por ‘nivel léxico’ nos referiremos aquí a las representaciones mentales que los hablantes 
tenemos de las etiquetas verbales de las palabras (forma ortográfica y fonológica)1. 
La definición clara y precisa de qué se entiende por ‘semántico’ y qué por ‘conceptual’ es 
algo más complicada. Por ‘conceptos’ nos estaríamos refiriendo a toda idea que un ser huma-
no pueda llegar a aprender o comprender, pero en el momento en que cada concepto pasa por 
el filtro de la experiencia particular de una persona, éste cambia. Sin embargo, a pesar de las 
diferencias interpersonales somos capaces de realizar una correspondencia bastante fiable 
entre el lenguaje y el sistema conceptual. Una manera de explicar cómo es esto posible es 
recurriendo a la semántica: la representación semántica es el concepto al que se refiere una 
palabra concreta, o bien es la correspondencia entre una palabra y su concepto (Francis, 
2005). Así, ambos términos se encuentran íntimamente relacionados y resulta muy difícil dis-
tinguirlos operacionalmente para estudiarlos de forma independiente, aunque algunos autores 
defienden su separación (ej., Pavlenko, 1999) argumentando que si son términos distintos, 
                                                 
1 Aunque en el presente trabajo nos vamos a referir únicamente a la información ortográfica y fonológica dentro 
del nivel léxico, algunos autores sitúan también dentro de este nivel la información morfológica y/o sintáctica. 
Otros, en cambio, sitúan este tipo de información entre el nivel léxico y el semántico. (Véase Sánchez-Casas y 
García-Albea, 2005, para más información). 
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entonces deberían ser separables. Pero experimentalmente resulta poco plausible poder hacer 
tal diferenciación (Francis, 2005) puesto que si quisiéramos estudiar aquellos conceptos que 
no son representaciones semánticas de palabras no podríamos hacerlo empleando estímulos 
léxicos. Por otra parte, si quisiéramos estudiar aquellos conceptos que sí son representaciones 
semánticas de palabras, ambos términos estarían tan imbricados que no sería posible separar-
los. Por lo tanto, aunque en este trabajo nos referiremos básicamente a la representación lexi-
calizada de los conceptos (semántica), optaremos por usar ambos términos conjuntamente (ej., 
nivel semántico/conceptual) o indistintamente, como si fueran términos intercambiables. 
Además de la distinción dentro de la memoria bilingüe de dos niveles (i. e.: nivel léxico y 
semántico/conceptual), otro hecho generalmente aceptado es que el nivel conceptual se halla 
compartido por las lenguas del bilingüe —dejando de lado de momento la manera en que se 
representa la información en dicho nivel. Aunque existen otras propuestas (Jarvis y Pavlenko, 
2008; Pavlenko, 1999, 2009), la evidencia empírica de todas ellas descarta la existencia de 
sistemas completamente independientes para cada lengua y confirma que la representación del 
significado de las palabras debe ser compartida, aunque no siempre totalmente (ej., palabras 
abstractas; Francis, 2005). En cambio, respecto al nivel de representación léxico las discre-
pancias son mayores, existiendo propuestas que postulan la independencia de los léxicos de 
las dos lenguas (ej., Kroll y Stewart, 1994) y propuestas que sugieren un léxico integrado en 
un mismo sistema (ej., Dijkstra y van Heuven, 1998, 2002; Kroll y de Groot, 1997). 
Si nos centramos en la manera en que se representaría la información en el nivel léxico, de 
nuevo encontramos diferentes propuestas en función del modelo teórico que adoptemos. Una 
posibilidad es considerar que las palabras en el nivel léxico estén representadas localmente, de 
manera que cada palabra sería una unidad completa e independiente de las demás. Una pro-
puesta de este tipo es, por ejemplo, la del Modelo Jerárquico Revisado (MJR; Kroll y Stewart, 
1994) o la del Modelo Bilingüe de Activación Interacción en su versión revisada (BIA+; 
Dijkstra y van Heuven, 2002; van Heuven y Dijkstra, 2010), modelo conexionista donde cada 
nodo representa un símbolo, ya sean estos palabras, rasgos sub-léxicos, etc. Mientras que otra 
posibilidad sería considerar que las representaciones de las palabras se encuentran distribuidas 
en una red de nodos interconectados sin ningún significado particular o valor por sí mismos, 
pero cuyo patrón general de activación definiría a cada palabra (de Groot, 1992a, 1992b, 
1993; Kroll y de Groot, 1997). 
La misma distinción entre representaciones locales y distribuidas es aplicable al nivel 
semántico: hablar de representaciones locales significaría que cada concepto estaría represen-
tado por una unidad indivisible de significado, mientras que hablar de representaciones distri-
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buidas supondría que los distintos patrones de activación de los nodos de la red determinarían 
el significado de las palabras. 
Así como los distintos modelos de organización de la memoria del bilingüe han hecho pro-
puestas o asunciones respecto a la representación de las palabras en el nivel léxico (puesto que 
ello determina en parte que se asuman léxicos independientes o un solo léxico integrado), 
pocos modelos se aventuran a proponer cómo se representan los significados. Quizá el más 
relevante en este sentido es el Modelo de Rasgos Distribuidos (MRD; de Groot, 1992a, 
1992b, 1993; de Groot y Hoeks, 1995; van Hell y de Groot, 1998a, 1998b), que considera que 
el nivel conceptual está formado por representaciones distribuidas a través de una red de no-
dos. 
El presente trabajo toma como base, principalmente, las predicciones del MJR por un lado, 
y el MRD por otro. El motivo de esta elección estriba en la adecuación de dichos modelos 
para abordar nuestro objetivo general de examinar cómo se establecen las conexiones entre las 
representaciones léxicas y semántico/conceptuales en el aprendiz de una segunda lengua. En 
concreto, el MJR hace predicciones claras acerca de cómo se desarrollan dichas conexiones a 
medida que el aprendiz adquiere mayor competencia en su segunda lengua. Por su parte, el 
MRD además de permitir hacer predicciones similares a las del MJR, implementa una pro-
puesta del nivel semántico/conceptual que permite dar cuenta del efecto de algunas variables 
no tanto relativas a los hablantes, sino a las propias características de las palabras. En los si-
guientes apartados se examinarán en detalle los dos modelos que nos han servido como marco 
teórico a lo largo de todo el trabajo experimental. 
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1 .2 . -  Modelos  de  organización de  la  memoria  bi l ingüe 
 
1.2.1.- El Modelo Jerárquico Revisado 
Podemos decir sin miedo a ser injustos con otras propuestas, que el MJR (Kroll y Stewart, 
1994) ha sido el modelo dominante en los estudios relativos a la organización de la memoria 
del bilingüe durante los últimos 15 años. Este modelo, no obstante, es el resultado de la evo-
lución de una serie de modelos jerárquicos previos, los cuales parten del consenso al que se 
llegó alrededor de los años 80, de considerar la separación de los léxicos de ambas lenguas y 
un nivel semántico/conceptual integrado. Con estos tres elementos en común, las diversas 
propuestas diferían únicamente en la naturaleza de las conexiones entre los distintos niveles 
de representación y en el peso de dichas conexiones. De esta forma, Potter, So, Von Eckardt y 
Feldman (1984) propusieron la hipótesis de la asociación de palabras y la hipótesis de la me-
diación conceptual (véase Figura 1). 
 
 
Figura 1: El Modelo de Asociación de Palabras (izquierda) y el Modelo de Mediación Conceptual (derecha) 
(adaptado de Kroll y de Groot, 1997). 
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El Modelo de Asociación de Palabras establece conexiones en el nivel léxico entre la L2 y 
la L1, mientras que con el nivel conceptual únicamente hay conexiones directas a partir de la 
L1, de manera que para utilizar la L2 el hablante debería pasar siempre por las representacio-
nes correspondientes en la L1. En cambio, el Modelo de Mediación Conceptual no contempla 
conexiones léxicas entre las dos lenguas, pero sí sería posible acceder directamente al nivel 
conceptual desde la L2. 
Mientras que en el trabajo de Potter et al. (1984) los datos apoyaron la hipótesis de la me-
diación conceptual, otros estudios posteriores que examinaron a bilingües menos competentes 
obtuvieron resultados distintos (ej., Chen y Leung, 1989; Kroll y Curley, 1988). En concreto, 
cuando en estos trabajos los bilingües estudiados tenían una buena competencia en la L2, los 
resultados apoyaban, de la misma forma que en Potter et al. (1984), la hipótesis de la media-
ción conceptual. En cambio, si el nivel de competencia de los bilingües era bajo, los resulta-
dos apoyaban la hipótesis de la asociación de palabras. Así, se propuso que podía haber un 
cambio desde el Modelo de Asociación de Palabras hasta el Modelo de Mediación Conceptual 
a medida que el bilingüe iba adquiriendo una mayor competencia en su segunda lengua. Esto 
llevó a proponer el que se conoce como Modelo Jerárquico Revisado (Kroll y Stewart, 1994; 
véase Sánchez-Casas, 1999, para una revisión histórica detallada de la evolución de los mode-
los). 
Dada la repercusión que ha tenido este modelo en el estudio de la organización de la me-
moria bilingüe y la relevancia teórica para los objetivos que persigue el presente trabajo, es 
conveniente describir este modelo con cierto detalle. 
 
 
Figura 2: Modelo Jerárquico Revisado (adaptado de Kroll y Stewart, 1994). 
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El modelo presenta la división clásica propia de los modelos jerárquicos: un único sistema 
conceptual y un nivel léxico con representaciones independientes para cada lengua (véase 
Figura 2). No obstante, el léxico de la segunda lengua se encuentra representado con un tama-
ño algo menor al de la primera lengua dado que se supone que el número de palabras que el 
bilingüe conoce en su L2 será menor que en la L1. Sobre las conexiones entre niveles, se pue-
de acceder al nivel conceptual desde ambos léxicos, aunque entre la L1 y el nivel conceptual 
dichas conexiones serían más robustas (flechas continuas) que entre la L2 y el nivel concep-
tual (flechas discontinuas). Entre léxicos también existen conexiones, aunque en la dirección 
L2 a L1 nos encontramos con conexiones más fuertes que en la dirección opuesta. 
Lo más interesante de este modelo, sin embargo, es la propuesta que hace acerca del desa-
rrollo de las conexiones léxicas y conceptuales en el bilingüe en función de su nivel de com-
petencia. Durante la etapa inicial de la adquisición de la segunda lengua, los bilingües enfren-
tados a una tarea de traducción harían uso principalmente de las conexiones léxicas entre la 
L2 y la L1 (i. e.: ruta léxica), puesto que las conexiones de la L2 con el nivel conceptual no 
estarían suficientemente desarrolladas. En esta etapa, la actuación del bilingüe en la tarea se 
vería afectada en mayor medida por variables relativas a la forma ortográfica y/o fonológica 
de las palabras (ej., parecido ortográfico), más que por variables relacionadas con el significa-
do. En cambio, con el aumento de la competencia en la segunda lengua se verían fortalecidas 
las conexiones directas entre el léxico de la L2 y el nivel conceptual, de manera que pudiendo 
hacer uso de esa ruta (i. e.: ruta conceptual) el bilingüe mejoraría su actuación, y como conse-
cuencia estaría más influido por la manipulación de variables semánticas (ej., tipo de relación 
entre palabras). Cabe señalar, sin embargo, que las conexiones léxicas entre la L2 y la L1 no 
se perderían, por lo cual incluso los bilingües competentes seguirían siendo sensibles a la ma-
nipulación de variables referidas a la forma de las palabras. 
A pesar de la posición preponderante de esta propuesta acerca de la organización de la 
memoria bilingüe, el MJR no está exento de críticas. Recientemente Brysbaert y Duyck 
(2010) han cuestionado varias de las asunciones del modelo. Por ejemplo, estos autores criti-
can la independencia de los léxicos de las dos lenguas que presupone el MJR, en base al gran 
corpus de evidencia que parece indicar que el acceso al nivel léxico no es selectivo (i. e.: du-
rante el proceso de reconocimiento de palabras se tendrían en cuenta las palabras de ambas 
lenguas, y no únicamente las palabras de la lengua que se estuviera usando). Sin embargo, un 
acceso no selectivo no implica necesariamente un nivel léxico integrado para las dos lenguas, 
siendo perfectamente posible la existencia de un nivel léxico con representaciones indepen-
dientes para cada lengua y un acceso no selectivo a ellas (Kroll, van Hell, Tokowicz y Green, 
2010; van Heuven, Dijkstra y Grainger, 1998). 
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Otra de las críticas de Brysbaert y Duyck (2010) al MJR, atañe al nivel conceptual, donde 
según el MJR toda la información ahí contenida sería independiente de las lenguas del bilin-
güe. Brysbaert y Duyck recurren a la propuesta de Paradis (1997) para destacar que esto po-
dría no ser así. Este autor distingue un nivel léxico, pero lo que en esta introducción estamos 
considerando como un único nivel indistinguible para lo semántico/conceptual, Paradis lo 
separa en dos: un nivel para la información semántica y un nivel para la información con-
ceptual. El nivel conceptual contendría la información que es compartida por todas las len-
guas del bilingüe (i. e.: independiente de la lengua), mientras que el nivel semántico sería de-
pendiente de la lengua ya que contendría aquellos matices más sutiles propios de cada idioma 
que se perderían si la información fuera independiente de la lengua. El escritor argentino Jor-
ge Luis Borges hablaba en una entrevista de la imposibilidad de traducir a otros idiomas la 
frase en español: ‘estaba solita’. Se acercaría la traducción inglesa ‘she was all alone’, pero no 
transmitiría exactamente el mismo mensaje. Es este tipo de información idiosincrática de una 
lengua la que formaría parte del nivel semántico. Partiendo de aquí, Brysbaert y Duyck (2010) 
presentan algunas evidencias a favor de la existencia de un almacenamiento dependiente de la 
lengua. Sin embargo, el MJR no hace ninguna propuesta acerca de cómo se representaría u 
organizaría la información dentro del nivel conceptual, pero podría existir algún tipo de ar-
quitectura que permitiera a la vez un único nivel semántico/conceptual independiente de la 
lengua, y que a la vez permitiera explicar la existencia de los matices propios de los idiomas 
(Kroll et al., 2010; ej.: un nivel semántico distribuido en nodos cuyos nodos fueran los mis-
mos para todas las lenguas, y lo que dependiera de cada una de ellas fueran los enlaces entre 
los nodos y las formas léxicas de las palabras). 
En conclusión, esta última crítica de Brysbaert y Duyck (2010) no es especialmente con-
flictiva para el modelo, pero sí resalta una carencia importante: la falta de concreción acerca 
de la estructura interna del nivel semántico/conceptual. Puesto que esta cuestión es objeto de 
especial interés en esta tesis, hemos adoptado también como marco de referencia otro modelo 
que sí aborda este nivel de representación y que describimos a continuación. 
 
1.2.2.- El Modelo de Rasgos Distribuidos 
A pesar de la aparente sencillez de la propuesta del MRD, este modelo resulta muy potente 
a la hora de explicar cómo se podrían estar produciendo diversos resultados experimentales 
obtenidos en el ámbito bilingüe del reconocimiento léxico de palabras, tal y como veremos 
más adelante. La idea es sencilla: existen dos niveles de representación (léxico y conceptual), 
donde el nivel conceptual está formado por una serie de nodos. Un nodo en el nivel léxico 
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(cuya naturaleza no se detalla) tendría una serie de conexiones con una serie de nodos del ni-
vel conceptual que conformarían el significado de la palabra. Ante la presentación de una pa-
labra, cada uno de los nodos conceptuales vinculados a ella recibirían una parte de activación 
excitatoria (de Groot, 1992a; véase Figura 3). 
 
 
Figura 3: Modelo de Rasgos Distribuidos (adaptado de de Groot, 1992a). 
 
En el caso del léxico bilingüe, una palabra podría activar exactamente los mismos rasgos 
semánticos que la traducción de la palabra en la otra lengua, en el caso de significar exacta-
mente lo mismo en ambas lenguas (ej.: padre y ‘pare’ en catalán). O bien, en el caso de tra-
tarse de palabras ambiguas o de palabras cuyo significado no se solapa totalmente con el sig-
nificado de la otra lengua (ej.: juicio y ‘seny’ en catalán), ambas palabras solamente compar-




Figura 4: Modelo de Rasgos Distribuidos. Arriba, traducciones con exactamente el mismo significado en ambas 
lenguas; abajo, traducciones sin solapamiento absoluto de significados (adaptado de de Groot, 1992a). 
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Aunque este modelo y el MJR no son necesariamente incompatibles sino más bien com-
plementarios, lo cierto es que algunas propuestas basadas en el MRD permiten explicar tam-
bién las diferencias entre la L1 y la L2 en función del nivel de competencia. Por ejemplo, 
Kroll y de Groot (1997) propusieron una versión del modelo en la que tanto la ortografía y la 
fonología de la palabra (nivel léxico) como su significado (nivel semántico/conceptual) estarí-
an representados de forma distribuida a través de un conjunto de nodos (véase Figura 5). Una 
propuesta de este tipo, no obstante, requiere postular un nivel intermedio específico de cada 
lengua conectando los nodos léxicos y semánticos. Este nivel intermedio es el de los lemmas, 
que contienen información sintáctica y que mediaría entre la activación de los otros dos nive-
les durante el procesamiento de las palabras. 
 
 
Figura 5: Modelo de Representaciones Léxicas/Conceptuales Distribuidas (adaptado de Kroll y de Groot, 1997). 
 
Este modelo permite dar cuenta de las asimetrías en las que se basa el MJR: nótense las 
líneas discontinuas que unen el nivel de los lemmas de la L2 con el nivel semánti-
co/conceptual, indicando que la correspondencia entre la forma y el significado en la L2 es 
más débil que en la L1 en las primeras etapas de adquisición de la segunda lengua. Según 
fuera aumentando el nivel de competencia, la correspondencia entre forma y significado sería 
más fuerte, pudiéndose alcanzar la misma fuerza en las dos lenguas en los bilingües compe-
tentes equilibrados. 
La propuesta de un nivel de lemmas (véase Levelt, 1989,1999a, 1999b; Levelt, Roelofs y 
Meyer, 1999) es en la actualidad generalmente aceptada y este nivel se ha incorporado en los 
modelos de producción. Sin embargo, este modelo no ha tenido la repercusión que han tenido 
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otros modelos y, según nuestro conocimiento, no hay estudios de traducción con bilingües en 
los que se investigue dicho nivel de representación (específico para cada lengua) y su papel en 
las conexiones léxico-conceptuales en el ámbito de la comprensión. 
Dado que esta propuesta proporciona una explicación de la asimetría en el acceso al nivel 
conceptual en términos parecidos a los del MJR, y permite formular hipótesis más precisas 
sobre la representación de las palabras en el nivel conceptual, formó parte junto con el MJR 
de los modelos teóricos de referencia del segundo trabajo presentado en esta tesis. No obstan-
te, los trabajos posteriores que se han centrado en estas cuestiones han adoptado una propues-
ta más reciente basada en el MRD y que sí se ha puesto a prueba en el ámbito de la compren-
sión (Duyck y Brysbaert, 2004; Schoonbaert, Duyck, Brysbaert y Hartsuiker, 2009). 
La propuesta de Duyck y Brysbaert (2004) sugiere una explicación alternativa de los cam-
bios que acontecen como resultado de una mayor competencia en la segunda lengua. Mientras 
que el MJR propone que el acceso al nivel conceptual es cualitativamente distinto en función 
de la lengua desde la que se pretende acceder (principalmente la ruta conceptual para la L1 y 
la ruta léxica para la L2), esta nueva versión del MRD defiende un único mecanismo de acce-
so desde ambas lenguas al nivel semántico/conceptual, que estaría constituido por representa-
ciones distribuidas. En este caso, la asimetría en el acceso al nivel conceptual propuesta por el 
MJR se explicaría en este modelo por diferencias puramente cuantitativas: la representación 
de una palabra en la L1 y la de la misma palabra en la L2, activarían distinto número de nodos 
semánticos compartidos, siendo la representación para la L2 de una riqueza semántica menor 
que para la L1, en el caso de aprendices o bilingües no equilibrados (Duyck y Brysbaert, 
2004; Schoonbaert et al., 2009; van Hell y de Groot, 1998a; véase Figura 6). 
 
 
Figura 6: Modificación del Modelo de Rasgos Distribuidos dando cuenta de las diferencias presentes en la tra-
ducción (adaptado de Schoonbaert et al., 2009). 
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De esta manera, al traducir de L1 a L2 el paso inicial por la L1 activaría más nodos del ni-
vel conceptual que al traducir de L2 a L1, donde el paso inicial por la L2 activaría un menor 
número de nodos semánticos. Tanto el aprendiz como el bilingüe accederían al sistema con-
ceptual de la misma manera, pero el acceso desde la palabra en la L2 no permitiría recuperar 
toda la información semántica representada. 
Como se ha podido comprobar, si bien las arquitecturas de los sistemas que proponen los 
distintos modelos (por un lado el MJR y el MRD en la versión de Kroll y de Groot, 1997, y la 
versión más reciente del MRD por otro) tienen semejanzas entre sí, difieren en aspectos clave 
de su funcionamiento que conducen a distintas propuestas acerca de las diferencias encontra-
das entre el procesamiento de las palabras en L1 y en L2. En el apartado siguiente veremos 
cómo se pueden explicar los resultados experimentales existentes en la literatura en base a las 
propuestas de estos modelos. 
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1.3.- Desarrollo de las conexiones léxicas y conceptuales en la adquisición de 
la segunda lengua 
 
Como se ha dicho anteriormente, el MJR (Kroll y Stewart, 1994) ha sido el modelo domi-
nante en los estudios relativos a la organización de la memoria del bilingüe, durante los últi-
mos 15 años. También como mencionamos anteriormente una importante aportación de este 
modelo es su propuesta acerca de cómo se desarrollan las conexiones entre las dos lenguas 
tanto en el nivel léxico como en el conceptual. El modelo propone que el bilingüe principiante 
en su segunda lengua a la hora de acceder al significado se basa principalmente en las co-
nexiones léxicas existentes entre la L2 y la L1, ya que las conexiones de la L2 con el nivel 
conceptual son todavía débiles. En cambio, el bilingüe competente es capaz de acceder desde 
la L2 directamente al nivel conceptual ya que las conexiones entre estos dos niveles se han 
fortalecido. Por lo tanto, existirían dos rutas distintas para acceder al nivel conceptual: una 
ruta directa que uniría la L1 con el nivel conceptual (y también la L2 con el nivel conceptual 
en el caso de los bilingües competentes) y una ruta léxica que conectaría la L2 con la L1, y 
ésta con el nivel conceptual (véase Figura 2). Por lo tanto, lo que se propone es un acceso 
cualitativamente diferente al nivel conceptual dependiendo de la lengua que se esté usando y 
del nivel de competencia en la segunda lengua. Además, de todo ello se deriva otra predic-
ción. Por un lado, el rendimiento de los aprendices en tareas como la de traducción estaría 
más afectado por variables formales que semánticas por el hecho de hacer un uso principal de 
la ruta léxica. En cambio, en el caso de los bilingües competentes se esperaría un mayor efec-
to de variables semánticas dado que pueden acceder directamente a los conceptos a partir de 
su segunda lengua. No obstante, las conexiones léxicas entre las lenguas no desaparecen en 
estos bilingües, con lo que también se esperarían efectos de las manipulaciones relacionadas 
con la forma de las palabras. Por otra parte, las manipulaciones semánticas deberían afectar 
más cuando la dirección de la traducción es de la L1 a la L2, que cuando es de la L2 a la L1, 
ya que en el primer caso la L1 haría un uso preferente de la ruta conceptual. 
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En cambio, Duyck y Brysbaert (2004) sugieren una versión del MRD en la que con una 
única ruta de acceso desde ambas lenguas al nivel semántico/conceptual, se podría explicar la 
asimetría en la traducción que propone el MJR. Dicha explicación pasaría por asumir que la 
representación de una palabra en la L1 activaría un mayor número de nodos semánticos dis-
tribuidos que la misma palabra en la L2, de manera que al traducir de L1 a L2 la segunda pa-
labra dispondría de un mayor número de nodos activados en su representación que la segunda 
palabra en caso de que la traducción fuera en la dirección de L2 a L1. 
En los subapartados que se presentan a continuación comprobaremos si la evidencia expe-
rimental disponible en la literatura apoya o no ambas concepciones acerca de cómo se organi-
za la memoria léxica y semántica del bilingüe. En primer lugar repasaremos la evidencia que 
pone a prueba la posibilidad de acceder directamente al nivel conceptual desde la L2 del bi-
lingüe poco competente, y también revisaremos los pocos estudios que ponen a prueba explí-
citamente la propuesta evolutiva de las conexiones del bilingüe que hace el MJR. Pero además 
de centrarnos en el nivel de competencia de los bilingües, también examinaremos otra varia-
ble a menudo olvidada o confundida en la literatura: la edad de adquisición de la segunda len-
gua, que como veremos podría estar contribuyendo a explicar los efectos atribuidos al nivel de 
competencia, en el sentido de que no fuera suficiente con un buen nivel de conocimiento de la 
segunda lengua para acceder directamente al nivel semántico/conceptual, sino que hiciera 
falta también haber aprendido dicha L2 en etapas tempranas de la vida.  
En el segundo subapartado continuaremos examinando cómo se produce el acceso al nivel 
semántico, pero en lugar de centrarnos en el aspecto evolutivo de las conexiones entre niveles, 
estudiaremos si dicho acceso es distinto en función de la lengua desde la que se lleve a cabo. 
Esta cuestión ha sido tradicionalmente estudiada empleando el paradigma de priming semán-
tico y/o de traducción, que proporciona una manera de poner a prueba la capacidad de los 
bilingües de acceder directamente al nivel conceptual desde cada una de sus lenguas sin nece-
sidad de recurrir a la otra (sin mediación léxica). 
Todo ello nos llevará a considerar una última variable, en este caso referida a característi-
cas propias de las palabras y no tanto a características de los bilingües: el grado de relación 
semántica entre palabras y su influencia en el acceso y representación en el nivel conceptual. 
El interés del estudio de esta variable reside en el hecho de que puede ser muy útil para con-
trastar las predicciones de los modelos de referencia en cuanto al acceso diferencial al nivel 
conceptual en función de si se lleva a cabo desde la L1 o desde la L2. Aunque la literatura que 
estudia explícitamente el papel del grado de relación semántica entre palabras en el acceso al 
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nivel conceptual es escasa, repasaremos los trabajos que existen realizados con monolingües y 
con bilingües. 
 
1.3.1.- El problema del acceso al nivel semántico/conceptual desde la segunda lengua: la 
ruta léxica vs. la ruta conceptual 
Recordemos que el MJR hace predicciones acerca del desarrollo de las conexiones léxicas 
y conceptuales en función del nivel de competencia del hablante bilingüe. Resumida, la pro-
puesta sugiere que durante las etapas iniciales de aprendizaje de una segunda lengua el proce-
so de traducción de los aprendices sería más sensible a la manipulación de variables relativas 
a la forma de las palabras, más que a la manipulación de variables relacionadas con el signifi-
cado, debido a que estos hablantes harían un uso preferente de las conexiones léxicas entre la 
L2 y la L1. Mientras que en el caso de los bilingües más avanzados en la segunda lengua, las 
conexiones directas entre el léxico de la L2 y el nivel conceptual estarían muy fortalecidas, de 
manera que las variables que más influirían en su traducción serían las semánticas. Por lo tan-
to, según el MJR, el nivel de competencia en la segunda lengua sería clave en el proceso de 
fortalecimiento de las conexiones léxicas y conceptuales en el bilingüe. 
Una manera de poner a prueba estas predicciones del MJR es examinando a aprendices en 
las primeras etapas de adquisición de su segunda lengua empleando tareas que requieran me-
diación conceptual. De esta manera, se puede comprobar si los aprendices son capaces de 
emplear la ruta conceptual a la hora de traducir o si por el contrario únicamente son capaces 
de emplear la ruta léxica. Un enfoque que aborda esta cuestión ha sido el de estudios realiza-
dos con personas a las que se les enseña, en la propia sesión experimental en el laboratorio, un 
reducido conjunto de palabras en otra lengua distinta a su L1 con el fin de simular el proceso 
de aprendizaje de la L2. En esta línea, Altarriba y Mathis (1997) y Ferré, Sánchez-Casas y 
García (2001) proporcionaron evidencia, en sendos trabajos, de mediación conceptual en la 
segunda lengua en bilingües con una exposición mínima a la L2. Con distintas tareas (tarea de 
reconocimiento de traducciones en Altarriba y Mathis, 1997 y tarea de Stroop bilingüe en 
Altarriba y Mathis, 1997 y en Ferré et al., 2001) en las cuales las palabras que los participan-
tes veían en la L2 eran las mismas que habían aprendido previamente, se obtuvieron efectos 
de interferencia semántica entre lenguas. Este tipo de participantes tenían un conocimiento 
mínimo de la L2, pero aún así mostraron efectos de interferencia en tareas que requieren acce-
so al nivel conceptual (véase Comesaña, Perea, Piñeiro y Fraga, 2009, para resultados simila-
res con población infantil). Sin embargo, se ha propuesto que tal situación de aprendizaje 
podría no ser equiparable a situaciones reales de bilingüismo. El problema principal radica en 
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que los participantes son entrenados intensivamente en un conjunto muy reducido de palabras 
(Talamas, Kroll y Dufour, 1999) y se podría argumentar que acaban siendo muy competentes 
en ese reducido ámbito léxico. Por tanto, si consideramos que técnicamente no son participan-
tes aprendices sino expertos, no es de extrañar que muestren efectos de interferencia semánti-
ca. 
Sin tener que recurrir a este tipo de entrenamiento intensivo, otros estudios cuestionan las 
predicciones del MJR en el sentido de hallar mediación conceptual en bilingües con un nivel 
de competencia bajo en diferentes tareas. Por ejemplo, Dufour y Kroll (1995) empleando una 
tarea de decisión semántica (i. e.: juzgar si la palabra presentada pertenece a una categoría 
semántica prefijada) en la que tanto el nombre de la categoría semántica como la palabra obje-
tivo podían estar o bien en inglés (L1) o bien en francés (L2), observaron que su grupo de 
bilingües poco competentes no parecía estar usando una estrategia de traducción, ya que en 
dicho caso la condición francés–francés debería haber sido la más lenta por tener que traducir 
al inglés dos palabras, y en cambio no fue ése el resultado obtenido. Los autores concluyeron 
que aun en niveles bajos de competencia se estaría empleando información semántica para 
realizar la categorización. De forma similar, de Groot y Poot (1997) examinaron el rendimien-
to de tres grupos de holandeses bilingües no equilibrados que diferían en su nivel de compe-
tencia en la L2 (inglés) en una tarea de traducción tanto de L1 a L2 como de L2 a L1. Los 
resultados de dicho estudio, revisados globalmente, mostraron patrones de datos similares en 
los tres grupos de competencia, y además no hubo diferencias en los resultados en función de 
la dirección de la traducción, con lo que una vez más nos encontramos con datos que cuestio-
nan las predicciones generales del MJR referentes a la asimetría de las conexiones en los bi-
lingües poco competentes. Finalmente, Frenck-Mestre y Prince (1997) también hallaron evi-
dencias de mediación conceptual con bilingües con un nivel intermedio en su segunda lengua. 
Estos autores emplearon el paradigma de priming semántico. El paradigma de priming semán-
tico consiste en la presentación de dos palabras de forma consecutiva. La primera palabra (el 
prime) puede estar relacionada semánticamente con la segunda palabra (el target; ej., trigo – 
cebada) o no estarlo (ej., barro – cebada). El efecto de priming semántico se producirá si la 
respuesta que debe dar el participante sobre el target se ve facilitada por la presentación pre-
via del prime relacionado, si se compara con el tiempo de respuesta empleado en la respuesta 
al target cuando el prime no está relacionado. Volviendo al trabajo de Frenck-Mestre y Prince 
(1997), estos autores examinaron a un grupo de franceses con un nivel intermedio de inglés en 
una tarea de decisión léxica con priming, consistente en que los participantes tenían que deci-
dir si la secuencia de letras presentada como target constituía una palabra o no. Los resultados 
mostraron efectos de priming semántico dentro de la L2 (tarea inglés–inglés) con primes 
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homógrafos cuando el target estaba relacionado con el significado dominante del prime 
homógrafo (ej.: la palabra ‘right’ [correcto / derecha] facilitaría la decisión léxica del target 
‘correct’ [correcto]). 
Si bien los estudios que acabamos de revisar muestran que existe mediación conceptual in-
cluso con bilingües poco competentes, no ponen a prueba directamente las predicciones del 
MJR, ya que en última instancia lo que este modelo propone es una asimetría en la fuerza de 
las conexiones léxicas y conceptuales cuando se traduce de L2 a L1, y no una ausencia total 
de mediación conceptual. Así, para poner directamente a prueba las predicciones del MJR es 
necesario diseñar una tarea que examine la asimetría en las conexiones, y no solamente la 
presencia o ausencia de mediación conceptual. Uno de los estudios iniciales más significati-
vos que examinó el papel del nivel de competencia en la L2 poniendo a prueba las prediccio-
nes del MJR es el llevado a cabo por Talamas et al. (1999). Estos autores utilizaron una tarea 
de reconocimiento de traducciones con dos grupos de bilingües de inglés (L1) y español (L2): 
más y menos competentes en su segunda lengua. En la tarea de reconocimiento de traduccio-
nes, el participante ve una palabra en una lengua seguida de una palabra en la otra lengua, y a 
continuación debe decidir si la segunda palabra es la traducción correcta de la primera. Los 
estímulos incluían pares de palabras que eran traducciones correctas (ej., garlic – ajo) y pares 
que no lo eran. Estos pares de no traducciones podían estar relacionados en la forma (ej., gar-
lic – ojo, donde ‘ojo’ se parece a la traducción correcta de garlic, lo que se conoce como ve-
cinos de traducción) o podían estar relacionados en el significado (ej., garlic – cebolla). 
La idea subyacente a este procedimiento es la de manipular la relación entre las palabras en 
las traducciones incorrectas para ver cómo la relación entre ambas (léxica o semántica) afecta 
a la velocidad y la precisión de respuesta de los participantes. Por ejemplo, supongamos que 
el siguiente par de no traducciones, ‘garlic – ojo’, pertenecen respectivamente a la L2 y a la 
L1 de un aprendiz. En este caso, si el participante está empleando la ruta léxica, la presenta-
ción de la palabra garlic activaría la forma léxica ‘ajo’, y ésta a su vez activaría todas aquellas 
representaciones léxicas similares en la forma (entre ellas ‘ojo’). De esta forma, la posterior 
presentación de ‘ojo’ competiría con la traducción correcta (‘ajo’) dado que ambas se encon-
trarían activas en la memoria. Esta competición resultaría en una interferencia en la velocidad 
de respuesta del participante. Además, cuanto mayor fuera el uso de la ruta léxica sobre la 
conceptual, mayor sería dicho efecto de interferencia. En cambio, la presentación de la pala-
bra ‘cebolla’ tras la aparición de garlic no debería causar interferencia si efectivamente se está 
empleando la ruta léxica, ya que la relación entre ambas palabras es, en este caso, solamente 
semántica. Por tanto, la representación léxica de ‘cebolla’ no debería activarse ante la apari-
ción de garlic y no supondría un problema decidir que ambas palabras no son traducciones. 
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Además, cuanto mayor fuera el uso de la ruta léxica sobre la conceptual, menor interferencia 
semántica se esperaría. 
Por otra parte, los bilingües competentes deberían comportarse de forma opuesta a los 
aprendices, ya que si se emplea más la ruta conceptual que la ruta léxica durante el proceso de 
traducción, se incrementaría también la posibilidad de que garlic activara la palabra ‘cebolla’, 
y la posterior aparición de ésta sumada a su anterior activación provocaría interferencia 
semántica. Pese a todo, como las conexiones léxicas aún estarían activas en estos bilingües 
también deberían mostrar cierta interferencia causada por la forma. 
Retomando el experimento de Talamas et al. (1999), las variables que se medían eran el 
tiempo de reacción y el número de errores, con la intención de determinar el efecto de interfe-
rencia producido por el parecido entre las dos palabras en el caso de las no traducciones (ya 
fuera en forma o en significado). El tamaño del efecto de interferencia se calculaba como la 
diferencia entre el tiempo que se tardaba en responder ante la presentación de los pares rela-
cionados (ej., garlic – cebolla) y el tiempo de respuesta ante pares de control no relacionados 
(ej., garlic – lana). 
El patrón de resultados obtenido confirmó las predicciones del MJR. Es decir, el grupo de 
bilingües menos competente en la L2 mostró un efecto de interferencia mayor cuando la ma-
nipulación era formal (en respuesta a los pares de palabras parecidas en la forma a sus traduc-
ciones; ej., garlic – ojo) que cuando era semántica (ej., garlic – cebolla). En cambio, el patrón 
fue justamente el inverso para el grupo de bilingües más competente (i. e.: un mayor efecto de 
interferencia por el parecido semántico que por el parecido formal), apoyando así la hipótesis 
de un mayor uso de la ruta léxica en el proceso de traducción por parte de los bilingües menos 
competentes en la L2 y de un mayor uso de la ruta conceptual por parte de los más competen-
tes. 
Hay dos aspectos de los resultados que es importante resaltar. Por un lado, los bilingües 
más competentes mostraron cierta influencia del parecido léxico; por otro lado, aunque los 
bilingües menos competentes no fueron más lentos en la condición de parecido semántico, sí 
cometían un mayor número de errores (lo cual indicaría cierta mediación conceptual) coinci-
diendo con los estudios previos que habían mostrado evidencia de mediación conceptual en 
los bilingües menos competentes (Altarriba y Mathis, 1997; de Groot y Poot, 1997; Dufour y 
Kroll, 1995; Ferré et al., 2001; Frenck-Mestre y Prince, 1997). Para explorar estos datos con 
mayor detalle los autores realizaron un análisis post hoc, dividiendo los estímulos experimen-
tales en dos grupos: uno con los pares semánticamente muy similares y otro con los menos 
similares. Estos análisis revelaron que el grupo de bilingües menos competentes era sensible a 
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la interferencia semántica pero solamente con los pares muy similares, mientras que el grupo 
de bilingües más competentes mostraba interferencia en ambos tipos de pares. 
Más recientemente, Sunderman y Kroll (2006) llevaron a cabo un estudio similar al que 
acabamos de revisar con el fin de proporcionar evidencia adicional acerca de la validez de las 
predicciones del MJR. De la misma manera que Talamas et al. (1999), seleccionaron a dos 
grupos de hablantes de inglés que estaban aprendiendo español: uno más competente y otro 
menos competente. La tarea que realizaron los participantes fue de nuevo una tarea de reco-
nocimiento de traducciones y también se incluyeron, entre otros, vecinos de traducción (ej., 
cara – fact [hecho], donde fact se parece a face [cara]), así como pares de no traducciones que 
se parecían en el significado (ej., cara – head [cabeza]). Los resultados mostraron que el ren-
dimiento de los participantes de ambos grupos se veía influido tanto por la manipulación for-
mal como por la manipulación semántica. De nuevo, al igual que Talamas et al. (1999), Sun-
derman y Kroll realizaron un análisis post hoc con el fin de comprobar si la interferencia del 
significado dependía del grado de relación que tuvieran entre sí las palabras. Efectivamente, 
se observó que a mayor semejanza entre las palabras mayor efecto de interferencia, pero este 
hecho se daba por igual en ambos grupos de bilingües (i. e.: más y menos competentes), no 
coincidiendo así con los resultados obtenidos por Talamas et al. (1999). 
En cuanto a los vecinos de traducción, sólo los menos competentes fueron sensibles a este 
tipo de manipulación. Este último dato es consistente con el MJR, ya que demuestra que los 
bilingües menos competentes todavía mantendrían enlaces fuertes entre la L2 y la L1 mientras 
que los más competentes no. En el ejemplo anterior (i. e.: cara – fact), los menos competentes 
accederían a la traducción de cara (face) para realizar la tarea, y sus respuestas se verían afec-
tadas por el parecido con fact. Los más competentes accederían directamente al concepto de 
cara y al de fact, de manera que sus respuestas no se verían influidas por el parecido anterior. 
En líneas generales, este aspecto coincide con los resultados obtenidos por Talamas et al. 
(1999) en el sentido de que en los inicios de la adquisición de una segunda lengua los bilin-
gües son más sensibles al parecido formal, pero esta sensibilidad disminuye con el aumento 
del nivel de competencia. 
Es importante destacar que en ambos estudios (Sunderman y Kroll, 2006; Talamas et al., 
1999), en sendos análisis post hoc se observó que el grado de interferencia semántica estaba 
modulado por el grado de relación que tuvieran entre sí las palabras, de manera que a mayor 
semejanza, mayor efecto de interferencia se observaba. Este hecho pone de relieve que 
además de las variables relativas a los hablantes bilingües (como puede ser el nivel de compe-
tencia en la segunda lengua) existen también variables relativas a las palabras que pueden 
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afectar a cómo el hablante accede al nivel semántico. Dada la importancia teórica de este 
hecho, en el tercer apartado de esta introducción nos centraremos en este tipo de variables y 
retomaremos los resultados de Talamas et al., 1999 y Sunderman y Kroll, 2006 para examinar 
sus implicaciones teóricas con mayor detalle. 
Volviendo a los estudios revisados anteriormente, algunos de ellos (ej., Dufour y Kroll, 
1995; Talamas et al., 1999) han usado en sus respectivos grupos de participantes a bilingües 
tempranos (i. e.: que han aprendido su segunda lengua en una edad temprana de la vida) en su 
grupo de bilingües más competentes, mientras que han usado a bilingües tardíos (i. e.: que han 
aprendido su segunda lengua en una edad no temprana de la vida) en su grupo de bilingües 
menos competentes. De este modo, a menudo se han confundido las variables competencia y 
edad de adquisición. Sin embargo, hay estudios que sugieren que el procesamiento semántico 
de las palabras en L2 puede estar modulado por esta última variable. En concreto, este tema 
ha sido abordado en trabajos como los de Kotz (2001) y Kotz y Elston-Güttler (2004). Estos 
autores utilizaron una tarea de decisión léxica con priming semántico dentro de la L2 (inglés). 
La L1 era el castellano en el estudio de Kotz (2001) y el alemán en Kotz y Elston-Güttler 
(2004). Los bilingües participantes pertenecían a dos grupos distintos en función de su nivel 
de competencia (más y menos competentes) y dentro del grupo de mayor competencia se di-
vidían según la edad de adquisición (temprana y tardía, considerando los 4 años como punto 
de división). Las medidas empleadas fueron los TR y los potenciales evocados (PE). Los re-
sultados en los TR mostraron que el patrón de efectos de priming era el mismo en los dos 
grupos de bilingües competentes (independientemente de su edad de adquisición de la L2), 
mientras que en los datos de PE se observó que el patrón de efectos de priming era el mismo 
entre bilingües competentes tardíos y bilingües menos competentes, pero distinto al de los 
bilingües tempranos. Por lo tanto, tanto el nivel de competencia como la edad de adquisición 
serían variables a considerar. 
Otro trabajo que ha tenido en cuenta la edad de adquisición de la segunda lengua es el de 
Silverberg y Samuel (2004), cuyos resultados no coinciden totalmente con los de Kotz (2001) 
y Kotz y Elston-Güttler (2004). Silverberg y Samuel emplearon de nuevo tres grupos de parti-
cipantes: bilingües tempranos (considerando en este caso los 7 años como punto de división) 
y bilingües tardíos más y menos competentes en su L2. Las lenguas implicadas eran el espa-
ñol (L1) y el inglés (L2) y la tarea era de decisión léxica con un paradigma de priming semán-
tico. En este caso se observó que únicamente los bilingües tempranos mostraban efectos de 
priming semántico, señalando así la edad de adquisición de la L2 como la variable realmente 
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importante a la hora de determinar si el bilingüe hace uso de la ruta léxica y/o de la ruta con-
ceptual para acceder al nivel semántico. 
Sin embargo, es importante señalar que en el trabajo de Silverberg y Samuel (2004) se 
examinó únicamente la dirección de L2 a L1, y que los estudios de Kotz y colaboradores fue-
ron llevados a cabo dentro de la L2, y por lo tanto no se pueden considerar propiamente estu-
dios realizados a través de lenguas. Lo que sí parece claro es que la edad de adquisición no ha 
sido suficientemente considerada en la literatura bilingüe y puede estar jugando su papel en el 
desarrollo de las conexiones directas entre la L2 y el nivel conceptual. El MJR no hace pre-
dicciones sobre esta variable ya que no se encuentra contemplada en el modelo. No obstante, 
asume que es el nivel de competencia lo que determina que el acceso al sistema conceptual 
pueda efectuarse de forma directa tanto desde la L1 como desde la L2. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, nos planteamos en esta tesis abordar, en primer lugar, 
el objetivo de examinar las propuestas de los dos modelos de referencia (i. e.: MJR y MRD) 
en cuanto al desarrollo de las conexiones léxicas y conceptuales en el bilingüe y el uso dife-
rencial de las rutas léxica y conceptual en función su nivel de competencia en la L2. Para ello, 
y aunque habitualmente los estudios emplean solamente dos niveles de competencia, em-
pleamos a tres grupos de bilingües con distinta competencia en su L2 con la intención de ob-
servar mejor las diferentes etapas de adquisición de la segunda lengua. Pero también quisimos 
tener en cuenta la edad de adquisición de la L2 utilizando la tarea de reconocimiento de tra-
ducciones en lugar del paradigma de priming semántico (utilizado por Kotz, 2001, Kotz y 
Elston-Güttler, 2004 y Silverberg y Samuel, 2004) ya que, además de la novedad que supone 
examinar la variable ‘edad de adquisición’ con dicha tarea, nos permitió asegurar que nuestros 
estudios fueran comparables con la literatura previa acerca de la influencia de la forma y el 
significado en el acceso al nivel conceptual. 
En el apartado que se presenta a continuación seguiremos con el estudio del acceso al nivel 
conceptual, pero esta vez revisaremos los trabajos que se han centrado en la lengua desde la 
que se pretende acceder a él. 
 
1.3.2.- El problema de la asimetría en el acceso conceptual: efectos de priming y dirección de 
acceso 
Además de la predicción de que los aprendices de una segunda lengua serían más sensibles 
a la manipulación de variables relativas a la forma que al significado de las palabras, y lo con-
trario en el caso de los bilingües competentes, el MJR propone que el acceso al nivel concep-
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tual será distinto en función de si se realiza desde la L1 o desde la L2. En concreto, en el caso 
de los aprendices el acceso a los conceptos desde la L1 sería directo, mientras que en el caso 
de la L2 estaría mediado a través de la L1. Por otra parte, en el caso de los bilingües compe-
tentes se podría acceder directamente desde ambos léxicos. El MRD propone, en cambio, que 
desde ambos léxicos se accedería de la misma forma al nivel conceptual. No obstante, los 
bilingües aprendices activarían un número menor de nodos en el nivel conceptual cuando ac-
cedieran desde una palabra en la segunda lengua que cuando lo hicieran desde la primera, 
mientras que los bilingües competentes no deberían mostrar esta diferencia en cuanto a núme-
ro de nodos semánticos activados desde una u otra lengua. 
Tradicionalmente el estudio de estas diferencias en función de la lengua de acceso al nivel 
semántico se ha llevado a cabo empleando el paradigma de priming, ya sea en forma de pri-
ming semántico o en forma de priming de traducción. Como ya hemos comentado anterior-
mente, el paradigma de priming semántico consiste en la presentación de un prime que puede 
estar relacionado semánticamente con el target (ej., trigo – cebada) o que no está relacionado 
con él (ej., barro – cebada). La diferencia entre el tiempo de respuesta al target con el prime 
relacionado y el tiempo de respuesta al target con el prime no relacionado, será el efecto de 
priming semántico obtenido. Este efecto de facilitación se ha observado en monolingües tanto 
con medidas conductuales como los tiempos de reacción (TR) (véase Neely, 1991 y McNa-
mara y Holbrook, 2003, para revisiones), como con medidas electrofisiológicas como los po-
tenciales evocados (PE) (ej., Anderson y Holcomb, 1995; Holcomb y Neville, 1990; Kreher, 
Holcomb y Kuperberg, 2006). Mientras que el priming semántico puede estudiarse dentro de 
una misma lengua o a través de lenguas, el priming de traducción únicamente puede ser em-
pleado entre lenguas, aunque un equivalente monolingüe al priming de traducción sería el 
priming de identidad o de repetición, en el que prime y target son la misma palabra y el efecto 
de priming que se esperaría obtener sería el máximo posible. 
En el ámbito bilingüe el efecto de priming semántico se estudia empleando lenguas distin-
tas para el prime y el target. Se producirá dicho efecto si la presentación de una palabra 
semánticamente relacionada con el target pero en otra lengua (ej., blat – cebada; donde el 
prime significa ‘trigo’ en catalán) reduce el tiempo de respuesta en relación con el tiempo 
empleado frente al target precedido por un prime no relacionado, también en otra lengua (ej., 
fang – cebada; donde el prime significa barro en catalán). También en el ámbito bilingüe po-
demos hablar de priming de traducción, muy similar al priming semántico pero donde la pri-
mera palabra es la traducción de la segunda (ej., ordi – cebada) y se podría considerar que la 
relación semántica entre las dos palabras es máxima. Igual que en el caso del priming semán-
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tico, se compara el tiempo de respuesta al target precedido por la traducción correcta (ej., ordi 
– cebada), con el tiempo de respuesta al target precedido por una palabra no relacionada (ej., 
fang – cebada). 
Una interpretación bastante aceptada del efecto de priming semántico es que al presentarse 
la palabra que actúa como prime, ésta activa sus correspondientes representaciones en el nivel 
semántico/conceptual (véase Bueno y Frenck-Mestre, 2002 y Hutchison, 2003, para otras in-
terpretaciones del efecto de priming). Si la palabra está semánticamente relacionada con el 
target, algunas de esas representaciones serán comunes, de manera que su preactivación por 
parte del prime supondrá una ventaja que se traducirá en un menor tiempo de reacción. En los 
hablantes bilingües, si asumimos un nivel semántico/conceptual compartido por sus dos len-
guas el efecto de priming semántico también debería producirse a través de lenguas, así como 
también debería observarse priming de traducción. Siguiendo la propuesta del MJR este efec-
to debería observarse al menos en la dirección de L1 a L2 (puesto que la L1 dispone de co-
nexiones directas con el nivel conceptual). El hecho de hallar efectos de este tipo también en 
la dirección de L2 a L1 sería una prueba de mediación conceptual en la segunda lengua, ya 
que supondría que la palabra prime en L2 habría podido activar las representaciones concep-
tuales correspondientes. Mientras que si tomamos en consideración el MRD, el efecto de pri-
ming ya sea semántico o de traducción en la dirección de L1 a L2 se debería a que la palabra 
de la primera lengua activaría los mismos nodos semánticos (o prácticamente los mismos) que 
la palabra en la L2 en el caso del priming de traducción (véase Figura 6), o una proporción 
muy parecida en el caso de una relación semántica estrecha. En este caso, recordemos que el 
modelo propone que las representaciones semánticas a las que se tiene acceso en las etapas 
iniciales de aprendizaje de una segunda lengua desde las palabras en la L2 son menos ‘ricas’ 
que las que se acceden desde las palabras en la L1. De manera que el hecho de encontrar efec-
tos de priming semántico/de traducción en la dirección de L2 a L1 supondría que el bilingüe 
tiene suficiente nivel de competencia como para activar un número suficiente de nodos 
semánticos desde la L2 que faciliten la decisión sobre la palabra de la L1. 
En resumen, ambos modelos predicen una asimetría en la magnitud de los efectos de pri-
ming esperados en función de la lengua desde la que se accede al nivel semántico/conceptual. 
Desde el MJR se espera por el uso diferencial de las rutas léxica/semántica que hacen los 
hablantes en función de la lengua de acceso, y desde el MRD se espera por una cuestión pu-
ramente cuantitativa: una lengua es capaz de activar una proporción mayor de nodos semánti-
cos que la otra. Y de nuevo estas predicciones estarían moduladas por el nivel de competen-
cia, ya que si el bilingüe es capaz de utilizar la ruta conceptual desde la L2 (MJR), o si las 
representaciones conceptuales correspondientes a las palabras de la L2 del bilingüe son igual 
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de ‘ricas’ que las de la L1 (MRD), dicha asimetría debería desaparecer. Además de todo esto 
cabe señalar que según el MRD los efectos de priming de traducción deberían ser más fuertes 
que los efectos de priming semántico, ya que el grado de solapamiento en el significado en el 
caso de la traducción también es mayor que en el caso de las relaciones semánticas. 
Revisaremos en primer lugar la literatura que ha examinado la asimetría en los efectos de 
priming de traducción (véase Altarriba y Basnight-Brown, 2007, Duñabeitia, Perea y Carrei-
ras, 2010 y Kiran y Lebel, 2007, para revisiones). Existen alrededor de una veintena de traba-
jos que han examinado los efectos de priming de traducción, aunque no todos han empleado 
las dos direcciones de traducción posibles. De entre los que sí lo han hecho, la mayoría obtie-
nen los resultados esperados según los dos modelos aquí considerados. Por una parte, algunos 
estudios obtienen efectos únicamente en la dirección L1-L2 (Dimitropoulou, Duñabeitia y 
Carreiras, 2011; Gollan, Forster y Frost, 1997; Jiang, 1999; Jiang y Forster, 2001; Jin, 1990). 
Tomando como ejemplo el trabajo de Dimitropoulou et al. (2011), estos autores llevaron a 
cabo un experimento en el que pedían a un grupo de griegos aprendices de español que reali-
zaran una tarea de decisión léxica con priming de traducción enmascarado (donde el prime no 
es visible). Los resultados mostraron un claro efecto de priming de traducción en la dirección 
L1-L2, y una ausencia total de efectos en la dirección L2-L1. Por otra parte, otros estudios 
han hallado efectos de priming de traducción en ambas direcciones pero asimétricos, siendo 
mayores en la dirección L1-L2 que en la dirección L2-L1 (Chen y Ng, 1989; Jiang, 1999; 
Keatley, Spinks y de Gelder, 1994; Schoonbaert et al., 2009). Este es el caso, por ejemplo, de 
Schoonbaert et al. (2009), quienes emplearon como en el caso de Dimitropoulou et al. (2011) 
una tarea de decisión léxica con priming enmascarado, con holandeses aprendices de inglés. 
Cabe destacar otro trabajo, realizado por Duyck y Warlop (2009), en el que empleando a 
holandeses aprendices de francés y la misma tarea que en el estudio de Schoonbaert et al. 
(2009), a diferencia de toda la evidencia anteriormente citada, obtuvieron un claro efecto de 
priming de traducción de la misma magnitud en ambas direcciones: L1-L2 y L2-L1. Aunque 
este resultado iría en contra de lo predicho por los modelos (i. e.: MJR y MRD), es hasta el 
momento la única evidencia con resultados de este tipo, y no está exenta de críticas (Dimitro-
poulou et al., 2011). Entre otras cosas, este trabajo ha sido criticado por utilizar tan sólo a 24 
participantes para 8 condiciones experimentales, lo que hace que la potencia estadística de los 
datos sea muy baja. 
Los resultados que hemos comentado hasta el momento fueron obtenidos empleando a bi-
lingües no equilibrados en sus dos lenguas y (con la excepción de los de Duyck y Warlop, 
2009) son consistentes con las predicciones de los modelos que proponen que a medida que 
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los sujetos tienen una mayor competencia en su L2, mayor facilidad se observa para acceder 
desde la L2 directamente al nivel conceptual sin mediación de la L1. Esta propuesta gana 
fuerza si observamos algunos estudios más. Por ejemplo, Basnight-Brown y Altarriba (2007; 
con priming enmascarado y no enmascarado) y Duñabeitia et al. (2010; con priming enmasca-
rado), obtuvieron efectos de priming de traducción de la misma magnitud en ambas direccio-
nes. En estos estudios los bilingües participantes eran muy competentes en sus dos lenguas en 
el primer caso, y totalmente equilibrados en el segundo con el añadido de haber aprendido sus 
dos lenguas simultáneamente, de manera que teniendo en cuenta el alto grado de competencia 
de los bilingües estudiados estos resultados estarían en consonancia con las predicciones del 
MJR y del MRD. 
Finalmente, en esta misma línea cabe comentar un estudio más en relación a los efectos de 
priming de traducción observados en la literatura. Davis, Sánchez-Casas, García-Albea, 
Guasch, Molero y Ferré (2010; Experimento 1) estudiaron a cuatro grupos distintos de parti-
cipantes: un grupo de españoles aprendices de inglés, un grupo de bilingües españoles compe-
tentes tardíos del inglés, un grupo de bilingües ingleses competentes tardíos de español y un 
grupo de bilingües equilibrados tempranos de español e inglés. De nuevo se empleó una tarea 
de decisión léxica con priming enmascarado de traducción en las direcciones L1-L2 y L2-L1. 
Además, se incluyó una condición de priming de repetición L1-L1 y otra L2-L2. La novedad 
de este estudio en relación a lo que estamos revisando aquí, es que las traducciones empleadas 
en el priming estaban divididas según si eran cognadas (i. e.: las dos palabras de la traducción 
son similares además de en el significado, también en la forma léxica) o no cognadas (i. e.: las 
dos palabras de la traducción son similares únicamente en el significado, de manera que la 
forma léxica difiere sustancialmente). En los resultados correspondientes a las traducciones 
cognadas, se observó que los tres grupos de bilingües más competentes mostraban efectos de 
priming de traducción de la misma magnitud en ambas direcciones y que dichos efectos no 
diferían significativamente del tamaño de los efectos de priming de repetición. En cambio, el 
grupo de aprendices solamente mostraba efectos en la dirección L1-L2. Mientras que para las 
traducciones no cognadas no se observó ningún tipo de efecto de priming para ninguno de los 
grupos de participantes, señalando que el estatus de cognado/no cognado es una variable im-
portante a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo estudios de priming enmascarado. No 
obstante, quedaría por investigar por qué el estatus de cognado/no cognado puede modular los 
efectos de priming (véase Sánchez-Casas, Lozano, Demestre, Ferré y Comesaña, 2011, para 
una investigación en este sentido). 
Centrándonos ahora en los efectos de priming semántico, son numerosos los estudios que 
han empleado esta técnica para estudiar cómo los bilingües son capaces de acceder al nivel 
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conceptual desde la L2 (ej., Chen y Ng, 1989; de Groot y Hoeks, 1995; de Groot y Nas, 1991; 
Kroll y Borning, 1987; Schoonbaert et al., 2009). Si revisamos la literatura reciente, encontra-
remos evidencia de efectos de priming semántico a través de lenguas en la dirección de L1 a 
L2, tal y como sería de esperar según el MJR (ej., Basnight-Brown y Altarriba, 2007; Dong, 
Gui y Macwhinney, 2005; Kiran y Lebel, 2007; Perea, Duñabeitia y Carreiras, 2008). Pero si 
nos centramos en la dirección opuesta (de L2 a L1) los resultados no son tan consistentes. Por 
ejemplo, Basnight-Brown y Altarriba (2007; Experimento 1) encontraron efectos de priming 
semántico con bilingües tempranos de español (L1) e inglés (L2) con una tarea de decisión 
léxica en la dirección de L2 a L1, pero no en la dirección contraria. No obstante, el historial 
lingüístico de los participantes reveló que aunque por orden de adquisición la primera lengua 
hablada por los participantes era el español, en realidad por nivel de competencia la lengua 
dominante era el inglés, de manera que atendiendo a este nuevo orden y reetiquetando en con-
secuencia las dos lenguas de los participantes, sería la dirección de L2 a L1 la que no mostra-
ría ningún efecto de priming semántico (véase Kiran y Lebel, 2007, para una situación lin-
güística similar). Recordemos además que en el mismo trabajo los autores también emplearon 
priming de traducción, donde sí hallaron efectos en ambas direcciones y de la misma magni-
tud. 
Por otro lado, existen estudios que sí han obtenido efectos de priming semántico en la di-
rección de L2 a L1 (ej., Altarriba, 1992; Chen, y Ng, 1989; Frenck y Pynte, 1987; Jin, 1990; 
Keatley et al., 1994; Schoonbaert et al., 2009). Por ejemplo, en el artículo citado anteriormen-
te de Silverberg y Samuel (2004) se examinó la dirección L2-L1 con bilingües competentes 
de español e inglés y una tarea de decisión léxica, hallando efectos de priming semántico sig-
nificativos. Pero al estudiar solamente una dirección, no es posible comprobar si se dan efec-
tos de asimetría. En cambio, estudios como el de Dong, et al. (2005) sí han explorado, tam-
bién con la tarea de decisión léxica, los efectos de priming en ambas direcciones, en este caso 
con bilingües competentes de chino (L1) e inglés (L2). Los resultados mostraron efectos sig-
nificativos de priming semántico en las dos direcciones, pero la comparación de los tamaños 
de los efectos reveló que éstos eran mayores en la dirección L1-L2 que en la dirección L2-L1. 
Finalmente, existe un tercer patrón de resultados en relación a los efectos de priming 
semántico al explorar la dirección L2-L1 que es importante mencionar: la obtención de efec-
tos de la misma magnitud que en la dirección L1-L2. Este es el caso del trabajo de Perea et al. 
(2008). Estos autores estudiaron a bilingües muy competentes de español y vasco y pusieron a 
prueba las dos direcciones de priming (i. e.: vasco-español y español-vasco). Para ello em-
plearon la tarea de decisión léxica y el paradigma de priming semántico enmascarado. Estos 
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autores encontraron efectos significativos tanto dentro como entre lenguas en las dos direc-
ciones y, más importante, dichos efectos fueron de la misma magnitud independientemente de 
la dirección del priming. 
Esta evidencia contrasta con la proporcionada por Basnight-Brown y Altarriba (2007; Ex-
perimento 2), donde con priming enmascarado no obtuvieron efectos de priming semántico en 
ninguna de las dos direcciones. Estos autores atribuyeron la ausencia de efectos de priming 
semántico a las estrictas condiciones de control experimental que llevaron a cabo (baja pro-
porción de palabras relacionadas, presencia de máscara antes del prime, SOA [Stimulus Onset 
Asynchrony] de 100 ms, etc.) con el fin de eliminar cualquier factor estratégico y examinar 
únicamente los efectos de procesamiento automático. Ahora bien, en el mismo trabajo sí se 
obtuvo priming de traducción enmascarado en ambas direcciones, de manera que los autores 
concluyeron que en el caso del priming semántico, aunque probablemente se estuviera llevan-
do a cabo un procesamiento semántico en los pares relacionados, la activación no fuera lo 
suficientemente fuerte como para provocar efectos de priming significativos. 
Un último trabajo que cabe destacar es el de Schoonbaert et al. (2009) ya citado anterior-
mente al repasar la evidencia sobre el priming de traducción. Estos autores llevaron a cabo 
una tarea de decisión léxica con un paradigma de priming enmascarado, con participantes 
bilingües no equilibrados de holandés (L1) e inglés (L2). En este caso, cuando el SOA era 
corto (100 ms) se obtuvieron efectos de priming semántico de L2 a L1, pero no de L1 a L2, lo 
cual no es consistente con las predicciones de los modelos ni con la evidencia previa presente 
en la literatura. En cambio, con un SOA más largo (250 ms) se obtuvieron efectos simétricos 
de priming semántico a pesar de tratarse de bilingües no equilibrados. Cabe recordar que co-
mo hemos visto anteriormente en el mismo estudio se utilizó también el priming de traduc-
ción, y en ese caso sí se obtuvieron resultados asimétricos, siendo la dirección de L1 a L2 la 
que mostró efectos más fuertes. 
A la vista de estos datos los distintos estudios parecen sugerir que los efectos de priming 
semántico simétricos sólo parecen emerger cuando se examina el rendimiento de bilingües 
equilibrados en las dos lenguas. Para proporcionar evidencia adicional sobre esta hipótesis, 
nos planteamos como objetivo de esta tesis estudiar el patrón de efectos de priming semántico 
en este tipo de bilingües. Asimismo, la mayoría de estudios que han empleado simultánea-
mente priming semántico y priming de traducción, muestran que los efectos de priming de 
traducción tienden a ser más fácilmente observables y de mayor magnitud que los efectos de 
priming semántico. De acuerdo con el MRD es fácil explicar este hecho, ya que según el mo-
delo el número de rasgos preactivados por un prime que fuera la traducción del target sería 
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mucho mayor que en el caso de ser un prime relacionado semánticamente. En el apartado si-
guiente revisaremos la evidencia experimental que concuerda con esta idea de que cuanto más 
cercanos se hallan prime y target en términos semánticos, mayor activación se observa. 
 
1.3.3.- Influencia del grado de relación semántica entre palabras en el uso de las conexiones 
léxicas y conceptuales en el bilingüe 
En los apartados anteriores hemos examinado las propuestas acerca de cómo se desarrollan 
las conexiones entre el nivel léxico y el semántico/conceptual en el bilingüe, y los efectos de 
asimetría en el acceso al nivel semántico en función de la lengua desde la que se pretende 
acceder al nivel conceptual. Las variables que hemos tratado con mayor detalle (i. e.: nivel de 
competencia y edad de adquisición de la segunda lengua) se refieren a características de los 
participantes en relación a su L2. Pero existe también un extenso corpus de literatura que trata 
variables referentes a las características de los materiales, más que a las de los bilingües. Por 
ejemplo, se ha estudiado el estatus de cognado/no cognado entre palabras de distintas lenguas 
(ej.: Davis et al., 2010; de Groot y Nas, 1991; Gollan et al., 1997; Sánchez-Casas, Davis y 
García-Albea, 1992; Sánchez-Casas y García-Albea, 2005; Sánchez-Casas et al., 2011), los 
efectos diferenciales de las palabras concretas frente a las abstractas (ej.: de Groot, 1992b; de 
Groot, 1995; Schoonbaert et al., 2009; Tokowicz y Kroll, 2007; Tolentino y Tokowicz, 2009; 
van Hell y de Groot, 1998a) o cómo afectan al procesamiento semántico las diversas traduc-
ciones que una palabra en una lengua pueda tener en otra lengua (ej.: Boada, Sánchez-Casas, 
Gavilán y García-Albea, 2009; Degani y Tokowicz, 2010a, 2010b; Laxén y Lavaur, 2010; 
Sánchez-Casas, Suárez e Igoa, 1992; Tokowicz y Kroll, 2007). 
Durante la revisión que hemos hecho de la literatura hemos mencionado otra variable refe-
rida a los materiales que tiene una gran importancia teórica para los dos modelos que nos 
están sirviendo de referencia en esta tesis: el grado de relación semántica entre palabras. Para 
centrarnos en esta variable, recordemos primero el experimento de Talamas et al. (1999). Es-
tos autores estudiaron la interferencia que se producía en una tarea de reconocimiento de tra-
ducciones por el hecho de presentar pares de palabras relacionados semánticamente, en dos 
grupos de bilingües: más competentes y menos competentes en su segunda lengua. En los 
análisis post hoc de sus datos, los autores observaron que los bilingües competentes eran sen-
sibles a la interferencia semántica independientemente de cuán parecidos fueran los estímulos 
entre sí, mientras que el grupo de bilingües menos competentes solamente mostraba interfe-
rencia semántica con los pares de palabras más semejantes entre sí. De la misma forma, Sun-
derman y Kroll (2006) también realizaron análisis post hoc de sus datos en un experimento 
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muy similar al anterior, observando que a mayor semejanza entre las palabras, mayor efecto 
de interferencia, aunque este hecho se daba independientemente del nivel de competencia de 
los bilingües. 
Desde el MJR, la diferencia en los efectos de interferencia en función de la semejanza 
semántica puede explicarse si aceptamos que el uso de la ruta léxica o de la ruta conceptual en 
el bilingüe que trata de acceder al significado no debe entenderse en términos de todo o nada. 
Sería incorrecto pensar que los aprendices de una segunda lengua utilizan sistemáticamente la 
ruta léxica de traducción para, llegados a cierto punto de competencia en la L2, pasar a hacer 
un uso exclusivo de la ruta conceptual. Resulta teóricamente más aceptable suponer que am-
bas rutas se hallan activas simultáneamente, siendo la ruta léxica más rápida en los aprendices 
que la ruta conceptual. Por tanto, si al traducir una palabra se accede rápidamente a su traduc-
ción vía la ruta léxica, y no es necesario un procesamiento más profundo para la tarea en cur-
so, es probable que pese a haberse iniciado un acceso conceptual de la traducción éste se abor-
te sin llegar a término. No obstante, esto no impide que, para determinadas palabras que se 
hallan muy cercanas en su significado sea probable que a pesar del escaso nivel de competen-
cia del aprendiz en la L2, el acceso conceptual se realice con la suficiente velocidad como 
para dar lugar a los efectos de interferencia comentados anteriormente. Otra explicación a esta 
gradación de los efectos de interferencia en función del parecido semántico la podemos ofre-
cer desde el MRD. En este caso la explicación resulta más directa: las palabras más semejan-
tes comparten un mayor número de nodos en el nivel semántico, y cuanto mayor sea el núme-
ro de nodos compartidos por ambas palabras que se activen ante la presentación de la primera 
palabra, más difícil será decidir que la segunda palabra no es la traducción correcta de la pri-
mera, y por lo tanto mayor efecto de interferencia se observará. 
Por lo tanto, parece claro que el grado de relación semántica juega algún papel en la mane-
ra en la que accedemos al nivel semántico, que es necesario explorar con mayor detalle. No 
obstante, la evidencia que aportan Talamas et al. (1999) y Sunderman y Kroll (2006) es fruto 
de análisis a posteriori de los datos, y no propiamente de manipulaciones experimentales. 
Además, hay discrepancias en sus resultados en cuanto en el trabajo de Talamas et al. (1999) 
se observa una interacción entre el grado de semejanza y el nivel de competencia de los bilin-
gües, mientras que dicha interacción no se hace patente en el estudio de Sunderman y Kroll 
(2006). 
Si bien no existen otros trabajos que hayan estudiado el efecto del grado de relación 
semántica entre palabras en bilingües, sí existen una serie de estudios en monolingües lleva-
dos a cabo con el paradigma de priming semántico. Estos trabajos sugieren que la magnitud 
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de los efectos de priming semántico puede depender del grado de relación semántica entre el 
prime y el target (McRae y Boisvert, 1998; Vigliocco, Vinson, Lewis y Garret, 2004). 
Por ejemplo, McRae y Boisvert (1998; Experimento 3) emplearon una tarea de decisión 
semántica en la que los participantes debían decidir si la palabra target era concreta o no lo 
era. Sus materiales estaban formados por tripletes de palabras que incluían un target (ej.: jar; 
tarro), un prime muy similar en el significado (ej.: bottle; botella) y otro menos similar (ej.: 
plate; plato). La semejanza semántica entre dos palabras se definió en términos del número de 
rasgos semánticos compartidos por ambas y para la selección de materiales se basaron en el 
trabajo de McRae, de Sa y Seidenberg (1997) en el que se empleó una tarea de generación de 
rasgos. Posteriormente McRae y Boisvert realizaron una tarea de juicios de semejanza con un 
grupo de participantes independiente para asegurarse de que efectivamente los tripletes diferí-
an en el significado. En todos los materiales se excluyó explícitamente a aquellos que tuvieran 
relación asociativa. McRae y Boisvert observaron que (cuando el SOA empleado era de 250 
milisegundos) las palabras muy similares provocaban el efecto de priming semántico, mien-
tras que las palabras menos similares no causaban efecto alguno. 
Más recientemente, Vigliocco et al. (2004; Experimento 5) obtuvieron resultados pareci-
dos, pero esta vez con la tarea de decisión léxica. En este caso, el parecido semántico se ope-
rativizó en términos del grado de solapamiento de rasgos semánticos entre palabras y para 
estimar dicho solapamiento, se empleó una tarea de generación de rasgos y se calcularon pos-
teriormente las distancias semánticas entre prime y target en función del número de rasgos 
compartidos. Las condiciones de distancia semántica de los primes en relación al target (ej.: 
dagger; daga) fueron cuatro: muy cercana (ej.: sword; espada), cercana (ej.: razor; cuchilla), 
media (ej.: hammer; martillo) y lejana (ej.: tongue; lengua). Los resultados mostraron que la 
distancia semántica predecía adecuadamente los efectos de priming semántico, en el sentido 
de que a menor distancia semántica entre palabras, mayor era la magnitud de estos efectos. 
Si asumimos que el número de nodos compartidos por las representaciones semánticas de 
dos palabras relacionadas es un indicador del solapamiento de sus significados (número de 
rasgos compartidos), entonces el MRD podría dar cuenta convenientemente de los efectos de 
priming semántico descritos en monolingües: las palabras muy cercanas en el significado 
compartirían un mayor número de nodos y como consecuencia mostrarían más efectos de 
priming que las intermedias o más lejanas semánticamente, que tendrían menos nodos en 
común. 
En resumen, los datos observados en monolingües con el paradigma de priming semántico 
sugieren que el grado de relación semántica entre palabras influye en el tamaño de los efectos 
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de priming semántico, lo que significa que influye en la manera en la que se accede al nivel 
conceptual. Por tanto, resulta de gran interés para nuestros objetivos estudiar esta variable en 
bilingües. En el ámbito bilingüe las únicas referencias a esta variable son las que encontramos 
en los trabajos de Talamas et al. (1999) y Sunderman y Kroll (2006), pero la tarea que em-
plearon es la de reconocimiento de traducciones usando un paradigma de interferencia, y los 
análisis de los datos fueron realizados a posteriori. Además, ambos estudios difieren en cuan-
to a la interacción del grado de semejanza con el nivel de competencia de los bilingües. Por 
todo ello, el tercer objetivo de nuestro trabajo fue el de examinar el papel del grado de seme-
janza entre palabras de distinta lengua en dos aspectos: en la obtención de efectos de priming 
semántico en bilingües y en la tarea de reconocimiento de traducciones como manipulación 
experimental (a diferencia de los análisis post hoc presentes en la literatura). Con la evidencia 
previa de Talamas et al. (1999) y Sunderman y Kroll (2006) con reconocimiento de traduc-
ciones podríamos esperar que, con bilingües competentes, se observara la misma modulación 
que con monolingües. En este caso el MRD también podría dar cuenta de los resultados de la 
misma forma que en monolingües. Al proponer un nivel conceptual integrado en una red de 
nodos, la presentación de una palabra en una lengua activaría sus nodos correspondientes y 
éstos coincidirían en mayor o menor medida con la siguiente palabra, relacionada semántica-
mente con la primera, independientemente de la lengua de presentación. 
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1 .4 . -  Resumen 
 
El objetivo del presente trabajo es el de estudiar cómo se organiza la información acerca de 
las palabras en el bilingüe en cuanto a las conexiones que se establecen entre el nivel léxico y 
el semántico/conceptual de sus dos lenguas. Por ello hemos comenzado este apartado intro-
ductorio revisando los modelos que tratan de dar cuenta de la organización de la memoria del 
bilingüe, haciendo especial hincapié en el Modelo Jerárquico Revisado y en el Modelo de 
Rasgos Distribuidos, por ser las dos propuestas que aportan un marco teórico más adecuado 
para nuestros objetivos. 
En concreto, el MJR hace una propuesta clara de cómo se desarrollan las conexiones léxi-
cas y conceptuales en función del nivel de competencia del bilingüe: en las etapas iniciales de 
aprendizaje de una segunda lengua el bilingüe enfrentado a la tarea de traducir de la L2 a la 
L1 se basa principalmente en la ruta léxica de conexión entre las palabras de sus dos lenguas, 
mientras que una vez alcanzado un buen nivel de competencia, el bilingüe utilizaría princi-
palmente sus conexiones directas entre la L2 y el nivel conceptual para realizar la misma ta-
rea. 
Por su parte, el MRD nos acerca un poco más a la comprensión no tanto de la organiza-
ción, como de la representación dentro del nivel semántico/conceptual. La propuesta de un 
nivel conceptual formado por una red de nodos cuyo patrón de activación correspondería al 
significado del nodo de la forma en el nivel léxico, es tan simple como efectiva, ya que permi-
te explicar los efectos de las relaciones entre palabras, así como aportar un punto de vista 
cuantitativo a la asimetría en la traducción predicha por el MJR. La diferencia no estaría tanto 
en el uso de una u otra ruta, sino en el número de nodos conceptuales en común entre una 
palabra de la L1 y la misma palabra en la L2, que sería mayor en el bilingüe competente y 
menor en el bilingüe principiante. 
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A continuación hemos revisado la literatura que pone a prueba la propuesta sobre el cam-
bio en el uso de las rutas léxica y conceptual en el bilingüe en función de su nivel de compe-
tencia en la segunda lengua. Estudios como los de Talamas et al. (1999) y Sunderman y Kroll 
(2006) indican que los bilingües más avanzados en su segunda lengua tienen muy fortalecidas 
sus conexiones entre el nivel léxico de la L2 y el nivel conceptual, todo ello sin perder las 
conexiones entre ambos léxicos. Pero también indican que bajo ciertas circunstancias los bi-
lingües menos competentes también podrían mostrar mediación conceptual. Aparte de estos 
estudios realizados con la tarea de reconocimiento de traducciones, hemos repasado además 
otra evidencia similar con distintas tareas como la de decisión semántica (ej., Dufour y Kroll, 
1995) o el priming semántico (ej., Frenck-Mestre y Prince, 1997). A todo esto hemos añadido 
también la edad de adquisición de la segunda lengua. Hemos visto que en la literatura bilingüe 
existe evidencia que sugiere que, para obtener efectos de priming semántico y por lo tanto 
para disponer de la posibilidad de mediación conceptual, son necesarios tanto un buen nivel 
de competencia en la L2 como una edad de adquisición temprana (ej., Kotz, 2001 y Kotz y 
Elston-Güttler, 2004) mientras que otros trabajos únicamente contemplan como necesaria una 
temprana adquisición de la segunda lengua (ej., Silverberg y Samuel, 2004). Por todo ello nos 
planteamos estudiar aquí, por un lado, las propuestas del MJR y del MRD en cuanto al desa-
rrollo de las conexiones léxicas y conceptuales en el bilingüe en función de su nivel de com-
petencia en la L2 estableciendo una gradación del nivel de competencia en tres niveles. Por 
otro lado, quisimos ver el papel que juega la edad de adquisición de la segunda lengua en la 
posibilidad de mediación conceptual desde la L2, utilizando la tarea de reconocimiento de 
traducciones. 
Hemos revisado también la evidencia a favor y en contra de la posibilidad de acceder al ni-
vel conceptual directamente desde las dos lenguas del bilingüe, utilizando como indicio de 
dicho acceso la existencia de priming de traducción y semántico en función de la dirección. 
En cuanto al priming de traducción, hemos observado un patrón de resultados discrepante 
entre los distintos estudios (ej.: Dimitropoulou et al., 2011; Duyck y Warlop, 2009; Schoon-
baert et al., 2009), pero que cobra sentido en cuanto atendemos a las diferencias relativas al 
nivel de competencia/edad de adquisición de los participantes. En cuanto al priming semánti-
co, en la dirección de L1 a L2 parece claro que es posible encontrar efectos de priming 
semántico (ej.: Basnight-Brown y Altarriba, 2007; Dong, et al., 2005; Kiran y Lebel, 2007; 
Perea, et al., 2008). Pero al centrarnos en la dirección de L2 a L1 hemos comprobado que al-
gunos trabajos no encontraron efectos significativos de priming semántico (Basnight-Brown y 
Altarriba, 2007) mientras que otros sí los observaron (ej., Altarriba, 1992; Chen, y Ng, 1989; 
Frenck y Pynte, 1987; Jin, 1990; Keatley et al., 1994). No obstante, los efectos encontrados en 
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esta dirección fueron en algunos casos de menor magnitud a los encontrados de L1 a L2 
(Dong, et al., 2005) y otras veces fueron de la misma magnitud (Perea, et al., 2008). E incluso 
en otro caso (Schoonbaert et al., 2009) los efectos fueron muy parecidos en ambas direcciones 
experimentales, pero al realizar lo mismo con una tarea de priming de traducción se hizo pa-
tente la asimetría en la traducción que predeciría el MJR. Como los resultados de los distintos 
estudios parecen señalar que es necesario un alto nivel de competencia en la L2 para obtener 
efectos de priming simétrico en bilingües, quisimos comprobarlo experimentalmente, aña-
diendo además una última variable referente a los materiales: el grado de relación semántica 
entre palabras. 
En cuanto a esta última variable, hemos visto que tanto MCRae y Boisvert (1998) como 
Vigliocco et al. (2004), en estudios con monolingües demostraron que la magnitud de los 
efectos de priming semántico estaba directamente relacionada con el parecido semántico de 
las palabras. En el ámbito bilingüe, las evidencias disponibles en la misma línea (i. e.: Sun-
derman y Kroll, 2006; Talamas et al., 1999) se obtuvieron en análisis post hoc de los datos, de 
manera que quedaría pendiente realizar un análisis controlado de esta variable en bilingües. 
En el siguiente capítulo se presentará la parte experimental de esta tesis, compuesta por 
cuatro artículos de investigación que tratan de abordar los objetivos que se han ido desgra-
nando a lo largo de esta introducción. Posteriormente, en el capítulo de discusión, veremos 
cómo explicar los resultados experimentales obtenidos desde el marco teórico del MJR y del 
MRD, y cómo se integran estos resultados con la literatura previa aquí revisada. 
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II.- TRABAJO EXPERIMENTAL 
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2.1.- Presentación de los artículos 
 
El trabajo experimental de esta tesis se concentró en los cuatro artículos de investigación 
que se presentan a continuación. Todos ellos comparten en cierta medida los mismos materia-
les experimentales y parte de la metodología, que se basa en el paradigma de priming semán-
tico en dos casos, y en el paradigma de interferencia en otros dos. Asimismo, todos ellos 
comparten un hilo conductor común: el interés por avanzar en el estudio del proceso de adqui-
sición de las palabras en la L2. 
El primer artículo sirvió para poner una primera piedra para el abordaje en bilingües del 
tema del grado de relación semántica entre lenguas. En concreto, partiendo de los resultados 
experimentales y de la metodología empleada por Vigliocco, et al. (2004) y McRae y Boisvert 
(1998) con monolingües, se emplearon dos tareas distintas para determinar el grado de seme-
janza/distancia semántica entre palabras del castellano. Con estas medidas se seleccionó un 
conjunto de materiales que nos permitió examinar la relación entre el grado de similitud 
semántica entre prime y target y la magnitud de los efectos de priming semántico, por primera 
vez en castellano. Estos materiales fueron puestos a prueba con dos tareas distintas: una tarea 
de decisión léxica, habitualmente empleada en este tipo de estudios y otra de decisión semán-
tica, menos utilizada, pero que requiere un mayor procesamiento del significado para ser lle-
vada a cabo (Frenck-Mestre y Bueno, 1999; McRae y Boisvert, 1998). 
En el segundo artículo se puso a prueba la propuesta del Modelo Jerárquico Revisado 
(Kroll & Stewart, 1994) sobre el desarrollo de las conexiones léxicas y conceptuales de las 
dos lenguas de los bilingües, utilizando un grupo de bilingües tempranos de castellano-catalán 
(muy competentes en ambas lenguas) y un grupo de castellanos aprendices de catalán. Como 
en el estudio de Talamas et al. (1999), empleamos una tarea de reconocimiento de traduccio-
nes con falsas traducciones relacionadas en la forma y otras relacionadas en el significado. 
Adicionalmente, exploramos experimentalmente la propuesta observada en los análisis post 
hoc de los estudios de Talamas et al. (1999) y Sunderman y Kroll (2006), referente a que el 
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grado de relación semántica entre traducciones puede afectar al rendimiento de los bilingües. 
Para ello, se emplearon dos condiciones de relación semántica (muy cercana y cercana) for-
madas por la versión bilingüe de los materiales utilizados en los experimentos descritos en el 
artículo anterior. Finalmente, se evaluó también la relevancia de la edad de adquisición de la 
segunda lengua frente a la relevancia del nivel de competencia, incluyendo en el estudio a un 
tercer grupo de participantes castellanos muy competentes en su segunda lengua (catalán), 
pero que la aprendieron en una etapa tardía de su vida. 
El tercer artículo profundizó en el estudio del nivel de competencia de la segunda lengua 
como variable relevante en el establecimiento de las conexiones léxicas y conceptuales en la 
memoria bilingüe, estudiando una gradación de tres grupos de bilingües con distinto nivel de 
competencia en la L2. De nuevo, los materiales utilizados fueron los previamente usados en 
los estudios anteriores, y las condiciones de relación semántica tuvieron los dos niveles em-
pleados en los anteriores experimentos. Se incluyó también una condición de relación formal. 
Los resultados de este estudio nos permitieron observar de una forma más precisa la manera 
en que los bilingües pasan de depender de sus conexiones léxicas entre lenguas, a poder acce-
der directamente al nivel conceptual desde su segunda lengua además de, de nuevo, estudiar 
el papel del grado de relación semántica entre palabras en el rendimiento de los bilingües en 
la tarea de reconocimiento de traducciones. 
Finalmente, de forma similar al primer artículo, en el cuarto artículo se estudió de nuevo el 
rol que desempeña el grado de solapamiento semántico entre palabras en los efectos de pri-
ming semántico, pero esta vez se hizo a través de lenguas con bilingües altamente competen-
tes tanto en la L1 como en la L2. De esta manera, además de estudiar cómo influye el solapa-
miento semántico en el patrón de efectos de priming semántico por primera vez en bilingües, 
se pudo estudiar también si los efectos de priming de traducción y de priming semántico son 
asimétricos en cuanto a la magnitud de los efectos en función de la dirección, en este tipo de 
bilingües. 
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Art ículo  1  
 
Sánchez -Casa s ,  R . ,  Fe r r é ,  P . ,  Ga rc í a -A lbea ,  J .  E .  y  Guasch ,  M.  (2006 ) .  
T h e  n a t u r e  o f  s e ma n t i c  p r i m i n g :  E f f e c t s  o f  t h e  d e g r e e  o f  s e ma n t i c  s i mi -
l a r i t y  b e t w e e n  p r i me s  a n d  t a r g e t s  i n  S p a n i s h .  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  C o g -
n i t i v e  Psycho logy ,  18 ,  161–184 .  
 
Objet ivos  especí f icos  
• Examinar en monolingües hablantes del castellano los efectos del grado de semejanza 
semántica entre palabras con el paradigma de priming semántico no enmascarado, utilizando 
dos tareas distintas. 
• Obtener un conjunto de materiales adecuado para el estudio de las relaciones puramen-
te semánticas entre palabras con dos niveles distintos de semejanza. 
 
Predicc iones  
En base a la evidencia previa de McRae y Boisvert (1998) y Vigliocco et al. (2004), espe-
raríamos observar efectos de priming semántico significativos en ambas tareas. Además, se 
esperaría observar también algún tipo de modulación de los efectos de priming en base al pa-
recido en el significado de las palabras, en el sentido de que o bien hubiera efectos de mayor 
magnitud en la condición muy cercana que en la condición cercana (ej., Vigliocco et al., 
2004), o bien solamente hubiera efectos en la condición de relación muy cercana (ej., McRae 
y Boisvert, 1998). 
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En el artículo que se presenta a continuación, se estudiaron los efectos de priming semánti-
co entre palabras relacionadas semánticamente en mayor o menor grado, en castellano. El 
grado de semejanza en el significado estaba definido en términos de solapamiento de rasgos 
semánticos entre palabras. 
Con este objetivo se elaboró un conjunto de materiales formado por tripletes de palabras: 
dos palabras con función de prime y una con función de target. La primera palabra prime te-
nía una relación muy cercana con el target, mientras que la segunda era cercana pero en me-
nor medida. Por ejemplo, el target ‘burro’ podía aparecer con la palabra ‘caballo’, muy cerca-
na semánticamente, o con la palabra ‘oso’, no tan próxima en significado. Para comprobar la 
adecuación de los materiales a las dos condiciones de relación (muy cercana y cercana) se 
emplearon dos tareas: una de juicios de semejanza y otra de generación de rasgos, con el 
cálculo posterior de la distancia semántica entre palabras. Además, se comprobó que en 
ningún caso los dos primes y su respectivo target fueran asociados léxicos. 
Una vez seleccionados, se emplearon estos materiales para explorar el patrón de efectos de 
priming semántico con ambos tipos de relaciones. Para ello se utilizó una tarea de decisión 
léxica por ser la que se usa más habitualmente en este tipo de estudios, permitiendo por tanto 
la comparación de los resultados con la literatura previa, y otra de decisión semántica, apro-
piada para este caso por ser una tarea cuya naturaleza es esencialmente semántica. 
Los dos instrumentos diseñados para la selección de materiales permitieron elegir 72 triple-
tes de palabras, cuyas dos medidas independientes de parecido semántico (juicios de semejan-
za y distancia semántica) correlacionaron significativamente. Los resultados de las dos tareas 
experimentales con dichos materiales mostraron efectos de priming significativos en ambas 
condiciones de relación semántica (muy cercana y cercana). Además, en las dos tareas em-
pleadas la magnitud de los efectos de priming fue mayor en la condición de relación muy cer-
cana que en la condición de relación cercana, siendo esta diferencia en magnitudes significa-
tiva en la tarea de decisión léxica. Estos resultados demuestran que los efectos de priming 
semántico son sensibles al grado de parecido en el significado de las palabras. 
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Ferré ,  P . ,  Sánchez-Casas ,  R .  y  Guasch ,  M.  
 
Can a  horse  be  a  donkey?  Semantic  and form inter ference ef -
fects  in  t rans lat ion recogni t ion in  ear ly  and la te  prof ic ient  
and non-prof ic ient  Spanish-Cata lan bi l inguals  
 
Languag e  Lea rn in g ,  56 ,  571–608 
(2006)  
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Art ículo  2  
 
Fe r r é ,  P . ,  Sánchez -Casa s ,  R .  y  Gu asch ,  M.  (2006 ) .  Can  a  ho r se  be  a  
d o n k e y ?  S e ma n t i c  a n d  f o r m i n t e r f e r e n c e  e f f e c t s  i n  t r an s l a t i on  r ecogn i -
t i on  i n  e a r l y  and  l a t e  p ro f i c i en t  an d  non -p ro f i c i en t  Span i sh -Ca t a l an  b i -
l i n g u a l s .  Language  Learn ing ,  56 ,  571–608 .  
 
Objet ivos  especí f icos  
• Poner a prueba las predicciones del Modelo Jerárquico Revisado en cuanto al mayor 
uso de la ruta léxica por parte de los bilingües poco competentes en su segunda lengua, y un 
mayor uso de las conexiones directas con el nivel conceptual en el caso de los bilingües muy 
competentes en su segunda lengua. 
• Examinar el peso relativo del nivel de competencia en la segunda lengua y de la edad 
de adquisición a la hora de desarrollar conexiones directas entre la L2 y el nivel semánti-
co/conceptual. 
• Poner a prueba el Modelo de Rasgos Distribuidos explorando la propuesta de que el 
rendimiento de los bilingües puede verse afectado por el grado de relación semántica entre 
una falsa traducción y la traducción correcta. 
 
Predicc iones  
Según la evidencia revisada en cuanto a la tarea de reconocimiento de traducciones, espe-
raríamos confirmar las predicciones del MJR. Para ello, los bilingües más competentes debe-
rían mostrar mayor interferencia ante las manipulaciones semánticas que ante las formales, y 
lo contrario en el caso de los bilingües menos competentes. 
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Respecto a la importancia del nivel de competencia frente a la edad de adquisición en la 
posibilidad de mediación conceptual desde la L2, existen evidencias con el paradigma de pri-
ming semántico que señalan que son importantes ambas variables (ej., Kotz, 2001; Kotz y 
Elston-Güttler, 2004), mientras que otros estudios señalan que es más relevante la edad de 
adquisición (ej., Silverberg y Samuel, 2004). Además de que estos resultados son dispares, la 
tarea emplada por nosotros fue de reconocimiento de traducciones, por lo que sería aventura-
do hacer una predicción. Baste decir que el nivel de competencia es una variable tenida en 
cuenta por el MJR, mientras que la edad de adquisición no está contemplada en el modelo. 
Respecto al tercer objetivo, teniendo en cuenta la evidencia previa de Talamas et al. (1999) 
y Sunderman y Kroll (2006), se esperaría confirmar experimentalmente que el grado de rela-
ción semántica entre palabras de distinta lengua modula la cantidad de interferencia producida 
en los bilingües, apoyando así las predicciones del MRD. 
 
Resumen  
En el siguiente artículo se puso a prueba la propuesta del Modelo Jerárquico Revisado 
(Kroll & Stewart, 1994) acerca del desarrollo de las conexiones entre la L2 y la L1 y entre la 
L2 y el nivel semántico/conceptual. Las lenguas del estudio fueron el castellano como primera 
lengua y el catalán como segunda lengua. 
Los participantes implicados fueron un primer grupo de bilingües tempranos competentes, 
un segundo grupo de bilingües tardíos competentes y un tercer grupo de bilingües no compe-
tentes (aprendices de catalán). La comparación entre los dos primeros grupos permitió evaluar 
el papel de la edad de adquisición de la segunda lengua en el acceso al nivel conceptual desde 
la L2, mientras que la inclusión del tercer grupo permitió estudiar la influencia del nivel de 
competencia. 
Los participantes realizaron una tarea de reconocimiento de traducciones de L2 a L1, en la 
que tenían que decidir si las dos palabras que se les presentaban eran traducciones o no. La 
segunda palabra de cada par podía ser la traducción correcta de la primera (ej., blat – trigo), 
una palabra con una relación semántica muy cercana (ej., blat – centeno), una palabra con una 
relación semántica cercana en menor medida que la anterior (ej., blat – avellana), un vecino 
de traducción (ej., blat – azul; donde ‘blau’, que es la traducción de ‘azul’, se parece a ‘blat’) 
o una palabra no relacionada en absoluto (ej., blat – ropa). Se incluyeron tres condiciones de 
palabras no relacionadas (una para cada condición relacionada) igualadas en frecuencia y lon-
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gitud a las palabras de las cuales hacían de control. En todas las condiciones la primera pala-
bra aparecía siempre en catalán (L2) y la segunda siempre en castellano (L1). 
En los resultados se observó que el grupo de bilingües tempranos competentes mostraba 
efectos de interferencia tanto en la condición de relación semántica muy cercana, como en la 
condición de parecido formal. Aunque las manipulaciones semánticas afectaron más a sus 
respuestas que las de forma, estos resultados sugieren que las conexiones léxicas no desapare-
cerían con el aumento de la competencia en la L2. 
Por su parte, el grupo de bilingües tardíos competentes mostró, igual que el grupo anterior, 
claros efectos de interferencia con los pares relacionados en la forma. Mientras que en esta 
condición los efectos de interferencia se revelaron tanto en un incremento del tiempo de reac-
ción como en un mayor número de errores, en la condición de relación semántica muy cerca-
na se observaron efectos de interferencia únicamente como un incremento del número de erro-
res, aunque dicho efecto fue mayor que en la condición de forma. Así, aunque ambos grupos 
de bilingües competentes no se comportaron de forma exactamente igual, sí mostraron una 
mayor sensibilidad a las manipulaciones semánticas que a las formales. Este hecho apuntaría 
a que el nivel de competencia en la L2 sería más relevante que la edad de adquisición a la 
hora de favorecer la mediación conceptual en bilingües. 
Por otra parte, los datos obtenidos con el grupo de bilingües menos competente son consis-
tentes con el MJR, ya que mostraron una clara influencia de la relación formal en los tiempos 
de reacción y en el porcentaje de errores y una menor interferencia de las manipulaciones 
semánticas observable solamente en los datos de los errores. 
Finalmente, nuestros resultados confirman experimentalmente que la magnitud de la inter-
ferencia en las condiciones semánticas puede depender del grado de relación que tengan entre 
sí las palabras, ya que cuando se produjo dicha interferencia, solamente se observó en la con-
dición muy cercana pero no en la cercana. Este hecho es plenamente consistente con las pre-
dicciones del MRD en el sentido de que cuanto más parecidas fueran ambas palabras en su 
significado, más nodos semánticos en común tendrían activados, y por lo tanto más difícil 
sería tomar una decisión. 
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Guasch ,  M. ,  Sánchez-Casas ,  R . ,  Fe r ré ,  P .  y  Garc ía -Albea ,  J .  E .  
 
Translat ion per formance of  beginning,  intermediate  and 
prof ic ient  Spanish-Cata lan bi l inguals :  Ef fects  of  form and 
semant ic  re la t ions  
 
The  Men ta l  Lex i c on ,  3 ,  289–308 
(2008)  
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Art ículo  3  
 
Guasch ,  M. ,  Sánchez -Casa s ,  R . ,  Fe r r é ,  P .  y  Ga rc í a -A lbea ,  J .  E .  ( 2008 ) .  
T r a n s l a t i o n  p e r f o r ma n c e  o f  b e g i n n i n g ,  i n t e r me d i a t e  a n d  p r o f i c i e n t  
S p a n i s h -C a t a l a n  b i l i n g ua l s :  E f f e c t s  o f  f o r m a n d  s e ma n t i c  r e l a t i o n s .  The  
M e n t a l  L e x i c o n ,  3 ,  289–308 .  
 
Objet ivos  especí f icos  
• Dados los resultados de los experimentos del artículo anterior, estudiar con más detalle 
el papel del nivel de competencia en la segunda lengua en el desarrollo de las conexiones 
léxicas y conceptuales que se establecen durante el proceso de adquisición de la L2, emplean-
do una gradación de tres niveles distintos de competencia. 
• Poner a prueba las predicciones del Modelo Jerárquico Revisado en cuanto al mayor 
uso de la ruta léxica por parte de los bilingües poco competentes en su segunda lengua, y un 
mayor uso de las conexiones directas con el nivel conceptual en el caso de los bilingües muy 
competentes en su segunda lengua. 
• Poner a prueba el Modelo de Rasgos Distribuidos explorando la propuesta de que el 
rendimiento de los bilingües puede verse afectado por el grado de relación semántica entre 
una falsa traducción y la traducción correcta. 
 
Predicc iones  
De nuevo esperaríamos confirmar las predicciones del MJR, observando una mayor in-
fluencia de las manipulaciones formales que semánticas en los participantes con un menor 
nivel de competencia, y lo opuesto (i. e.: mayor influencia semántica que formal) en los dos 
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grupos de bilingües más competentes. Respecto a la interferencia de forma, con la evidencia 
del estudio anterior se esperaría que se diera en los tres grupos de participantes, aunque en los 
participantes menos competentes estos efectos podrían ser mayores que en los otros dos gru-
pos. 
También comprobaremos si se replican los resultados del estudio anterior en el que sólo se 
observó interferencia semántica en la condición de relación muy cercana. Aunque nuestra 
evidencia previa mostró que la interferencia semántica no se producía con las relaciones cer-
canas, desde el MRD esperaríamos interferencia en ambos grados de relación semántica, aun-
que de menor magnitud en las palabras menos relacionadas. 
 
Resumen  
El interés general del siguiente artículo fue el de estudiar con mayor detalle la influencia 
del nivel de competencia en la L2, en el desarrollo de las conexiones léxicas y conceptuales 
en el proceso de adquisición de la segunda lengua, puesto que en el anterior estudio se puso 
de manifiesto la relevancia de dicha variable. 
Para abordar este objetivo se estudiaron tres grupos de bilingües que diferían en su nivel de 
competencia en catalán (L2): un grupo de principiantes, otro de intermedios y un tercer grupo 
de bilingües competentes. La tarea, las condiciones experimentales y el procedimiento em-
pleados fueron los mismos que los expuestos en el artículo anterior, excepto que en este caso 
el tiempo de presentación de las palabras fue algo mayor (para facilitar así la participación de 
los principiantes). Los materiales semánticamente relacionados (en las condiciones muy cer-
cana y cercana) también fueron los mismos que los utilizados en el artículo previo. 
El grupo de bilingües principiantes mostró claros efectos de interferencia cuando las pala-
bras estaban relacionadas en la forma, pero no cuando lo estaban en el significado. En cam-
bio, los otros dos grupos (bilingües intermedios y competentes) se vieron influidos en su eje-
cución además de por la relación formal, por la relación semántica muy cercana. 
En conclusión, el papel de las relaciones de forma entre palabras no parece depender del 
nivel de competencia en la segunda lengua, ya que los tres grupos de bilingües mostraron 
efectos de interferencia de una magnitud similar. En cambio, el nivel de competencia en la 
segunda lengua sí modularía la sensibilidad a la manipulación semántica, sugiriendo que sería 
necesario cierto nivel mínimo de competencia para que se produjera interferencia. Este nivel 
mínimo se daría muy pronto en el proceso de aprendizaje, ya que en niveles intermedios ya 
sería posible el acceso al nivel conceptual directamente desde la L2. 
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Respecto al grado de relación semántica, igual que en el estudio anterior se confirma que el 
grado de relación entre palabras modula la magnitud de la interferencia producida por las fal-
sas traducciones relacionadas en el significado, ya que se observaron efectos con las palabras 
con una relación muy cercana pero no con las de relación cercana. 
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Art ículo  4  
 
Guasch ,  M. ,  Sánchez -Casa s ,  R . ,  Fe r r é ,  P .  y  Ga rc í a -A lbea ,  J .  E .  ( 2011 ) .  
E f f e c t s  o f  t h e  d e g r e e  o f  me a n i n g  s i mi l a r i t y  o n  c r o s s - l a n g u a g e  s e ma n t i c  
p r i mi n g  i n  h i g h l y  p r o f i c i e n t  b i l i n g u a l s .  J o u r n a l  o f  Co g n i t i v e  P s y c h o l -
ogy ,  DOI :10 .1080 /20445911 .2011 .589382 .  
 
Objet ivos  especí f icos  
• Examinar el patrón de los efectos de priming semántico en bilingües muy competentes 
en sus dos lenguas. 
• Comprobar si existen asimetrías en la magnitud de los efectos de priming semántico y 
de traducción en función de la dirección del priming, siguiendo la propuesta del Modelo 
Jerárquico Revisado. 
• Determinar si se cumple la hipótesis que se deriva del Modelo de Rasgos Distribuidos 
de que el priming de traducción es más robusto que el priming semántico, y de que la magni-
tud del priming dependerá del grado de relación semántica. 
• Investigar el papel del grado de semejanza en el significado en los efectos de priming 
semántico a través de lenguas. 
 
Predicc iones  
Teniendo en cuenta el alto nivel de competencia en sus dos lenguas de los bilingües exa-
minados, y la evidencia previa disponible en la literatura, esperaríamos que nuestros bilingües 
mostraran efectos de priming de traducción y semántico, y que estos efectos fueran de la 
misma magnitud en ambas direcciones, al igual que lo observado por Perea et al. (2008) em-
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pleando a bilingües similares a los nuestros, pero con priming enmascarado. Por otra parte, 
también cabría esperar según el MRD que los efectos de priming de traducción fueran mayo-
res que los de priming semántico. 
Respecto al grado de relación semántica a través de lenguas, tomando en consideración 
tanto la evidencia previa obtenida con reconocimiento de traducciones (ej.: Sunderman y 
Kroll, 2006; Talamas et al., 1999) como los resultados obtenidos con monolingües, cabría 
esperar que el rendimiento en los bilingües muy competentes en sus dos lenguas fuera similar 
al de los monolingües, es decir, se esperaría una modulación del efecto de priming en función 
del grado de semejanza, lo cual sería consistente tanto con el MJR como con el MRD. 
 
Resumen 
El último artículo que se presenta en este trabajo, abordó de nuevo el papel del grado de 
solapamiento semántico entre palabras en el patrón de efectos de priming semántico (véase 
Artículo 1), pero en este caso a través de lenguas. 
Como participantes se seleccionó únicamente a bilingües muy competentes de castellano y 
de catalán, con el fin de comprobar la capacidad de acceder directamente al nivel conceptual 
desde el nivel léxico de sus dos lenguas. Para ello, los experimentos se llevaron a cabo en las 
dos direcciones posibles (de L1 a L2 y de L2 a L1). Con el paradigma de priming semántico 
visible como paradigma experimental, y el conjunto de materiales empleado en los experi-
mentos anteriores, se emplearon las tareas de decisión léxica y de decisión semántica. Asi-
mismo, los pares prime-target podían ser traducciones, palabras con una relación semántica 
muy cercana, cercana, o no tener ninguna relación semántica. 
Los resultados mostraron claros efectos de priming semántico en ambas tareas tanto en la 
condición de relación muy cercana como en la cercana. Además, los efectos fueron de mayor 
magnitud en la condición muy cercana que en la cercana. Otro dato a destacar es que no hubo 
diferencias en los resultados en función de la lengua del prime (L1 ó L2) y que el priming de 
traducción fue significativamente mayor al priming semántico en todos los casos. 
La conclusión principal es que el grado de solapamiento semántico entre palabras a través 
de lenguas modula los efectos de priming también en bilingües, con palabras cuya única rela-
ción es semántica, e independientemente de que la lengua del prime sea la primera o la segun-
da. Destaca sobre todo la similitud de este patrón de resultados con el obtenido en monolin-
gües, lo que estaría en consonancia con las predicciones del MJR: los bilingües muy compe-
tentes pueden acceder directamente al significado de las palabras desde sus dos lenguas. Asi-
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mismo se confirman las predicciones hechas desde el MRD, tanto en cuanto a que el priming 
de traducción debería ser mayor que el semántico, como en cuanto a que el grado de relación 
semántica debería modular los efectos de priming incluso a través de lenguas. 
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III.- DISCUSIÓN GENERAL 
Y CONCLUSIONES 
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3 .1 . -  Discus ión general  
 
En el capítulo anterior hemos visto cómo se llevó a cabo el trabajo experimental de esta te-
sis. Los artículos presentados comprenden un total de seis experimentos cuyos resultados nos 
van a servir para abordar los objetivos que inicialmente nos hemos planteado. Recordemos 
que el objetivo general de esta tesis era el de estudiar el proceso de adquisición de las palabras 
de la L2 basándonos en el reconocimiento visual de palabras. Este objetivo se operativizó 
desglosándolo en otros objetivos concretos, que se detallan en el capítulo introductorio y que 
serán recuperados en esta discusión en el mismo orden en el que se han presentado en la in-
troducción. 
 
3.1.1.- El problema del acceso al nivel semántico/conceptual desde la segunda lengua: la 
ruta léxica vs. la ruta conceptual 
El primero de los objetivos era el de examinar la propuesta evolutiva del MJR de que el ni-
vel de competencia del bilingüe en su segunda lengua determinaría si es posible acceder al 
nivel semántico/conceptual directamente desde la L2, o si sería necesario un acceso mediado 
por la L1. En otras palabras, al traducir de la L2 a la L1, los aprendices de una segunda lengua 
harían un uso preferente de la ruta léxica (que pasaría por la L1), mientras que con un alto 
nivel de competencia los bilingües harían un mayor uso de la ruta conceptual (un acceso di-
recto desde la L2). Desde el MRD no hablaríamos de dos rutas distintas, sino de que las repre-
sentaciones conceptuales de las palabras de la L2 serían más pobres que las de la L1 en el 
caso de los aprendices, pero no habría diferencias en el caso de los bilingües más competen-
tes. Además, queríamos añadir el estudio del papel de la edad de adquisición de la segunda 
lengua, con el fin de ver si esta variable interactuaba de algún modo con el nivel de compe-
tencia. 
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Los experimentos que abordan estas cuestiones son los dos presentados en Ferré, Sánchez-
Casas y Guasch (2006; Artículo 2) y Guasch, Sánchez-Casas, Ferré y García-Albea (2008; 
Artículo 3). Si tomamos los resultados de los dos experimentos en conjunto, podemos hacer 
las siguientes observaciones. En relación a la interferencia provocada por el parecido formal 
de las palabras, podemos comprobar que todos los grupos de participantes mostraron claros 
efectos de interferencia sin diferencias significativas de magnitud entre grupos, es decir, con 
independencia de su nivel de competencia, y este hecho se observó en ambos experimentos. 
Estos datos sugieren que la sensibilidad respecto a la forma de las palabras no depende del 
nivel de competencia, y por lo tanto, que aunque los bilingües competentes tengan muy de-
sarrolladas sus conexiones directas con el nivel conceptual, las conexiones entre lenguas en el 
nivel léxico no desaparecerían. Hasta aquí los resultados coinciden con las predicciones del 
MJR, ya que este modelo predice el fortalecimiento de las conexiones conceptuales de los 
aprendices a medida que aumenta su nivel de competencia, pero no un debilitamiento de las 
conexiones léxicas una vez el bilingüe se vuelve muy competente en su segunda lengua. Aun-
que estos resultados coinciden globalmente con lo observado por Talamas et al. (1999), no 
coinciden con los resultados de los bilingües competentes del estudio de Sunderman y Kroll 
(2006), ya que en este estudio no se observó la interferencia formal observada por nosotros 
con los grupos de bilingües más competentes. La explicación más plausible para esta discre-
pancia sería atribuir las diferencias al contexto en el que se llevaron a cabo los experimentos. 
El trabajo expuesto aquí se realizó íntegramente en Cataluña con bilingües de castellano y 
catalán. En esta región ambos idiomas se emplean indistintamente en la vida diaria y sería 
muy difícil pasar una semana viviendo en Cataluña sin oír alguna de las dos lenguas. Por lo 
tanto, es factible pensar que ambos léxicos se encuentran normalmente activos. En cambio, el 
trabajo de Sunderman y Kroll (2006) fue realizado con bilingües de inglés y español en un 
contexto donde la exposición al español quedaba circunscrita al aula. En conclusión, quizá la 
mayor exposición a la segunda lengua explicaría estas discrepancias, aunque cabe destacar 
que ambos resultados son, a priori, consistentes con las predicciones del MJR. 
Si nos centramos ahora en las relaciones semánticas observamos claras diferencias entre 
las cercanas y las muy cercanas. Podríamos decir que globalmente ningún grupo de partici-
pantes mostró una interferencia clara ante las relaciones cercanas, así que por ahora nos cen-
traremos únicamente en las relaciones muy cercanas, dejando las relaciones cercanas para un 
apartado posterior, cuando tratemos el tema del grado de relación semántica entre palabras. 
En las relaciones semánticas muy cercanas, tanto el grupo de bilingües tempranos empleado 
en Ferré et al. (2006) como el grupo de bilingües competentes de Guasch et al. (2008), obtu-
vieron rendimientos similares: ambos mostraron claros efectos de interferencia, lo cual indica 
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que este tipo de bilingües son capaces de acceder directamente al nivel conceptual desde las 
dos lenguas. Este hecho es, de nuevo, consistente con lo esperado según el MJR y coincide 
con lo observado en la literatura previa con este tipo de bilingües (Altarriba y Mathis, 1997; 
Ferré et al., 2001; Sunderman y Kroll, 2006; Talamas et al., 1999). Sin embargo, de forma 
crítica para el MJR esperaríamos que la magnitud de la interferencia semántica fuera mayor 
que la formal en los bilingües competentes, y en cambio esto no fue así. En el experimento 
presentado en Ferré et al. (2006) la magnitud de la interferencia semántica únicamente fue 
mayor que la formal en los datos relativos a los porcentajes de errores, y en el experimento 
presentado en Guasch et al. (2008) no se dio esta diferencia ni en los tiempos de reacción, ni 
en los porcentajes de errores. Estos datos no confirman las predicciones del MJR, y la expli-
cación de por qué sucede esto no está clara, aunque no son los únicos datos en la literatura que 
van en este sentido. Recientemente, Moldovan, Sánchez-Casas, Demestre y Ferré (en prensa), 
empleando también la tarea de reconocimiento de traducciones, a bilingües muy competentes 
de castellano y catalán, y los mismos materiales que en los trabajos presentados aquí, obtuvie-
ron mayor interferencia de significado que de forma únicamente en los porcentajes de errores. 
Cabe decir que el castellano y el catalán son ambas lenguas romances que comparten gran 
número de formas léxicas y tienen en sus léxicos multitud de palabras cognadas (i. e.: pala-
bras parecidas tanto en la forma como en el significado a las de otra lengua). Este hecho, uni-
do a lo dicho anteriormente sobre que el contexto particular de Cataluña podría favorecer la 
activación simultánea de ambas lenguas, explicaría quizá la gran magnitud de la interferencia 
formal observada. De esta manera, sería el aumento en la interferencia formal al acortar sus 
distancias con la magnitud de la interferencia semántica, la responsable de no observar la dife-
rencia esperada entre la interferencia de forma y la de significado. 
Por su parte, los dos grupos de aprendices de la segunda lengua no mostraron efectos signi-
ficativos de interferencia semántica en los tiempos de reacción, aunque sí mostraron cierta 
interferencia en los porcentajes de errores cometidos. En Ferré et al. (2006) se observó inter-
ferencia semántica de las relaciones muy cercanas en los errores en los análisis por sujetos y 
en los análisis por ítems, aunque este efecto fue de menor magnitud que el hallado en los bi-
lingües competentes. En cambio, en Guasch et al. (2008), en los aprendices solamente se halló 
efecto de interferencia en las relaciones semánticas muy cercanas en el análisis de los errores 
por ítems. Globalmente todo ello parece sugerir que incluso las personas que están en las eta-
pas iniciales de aprendizaje de una segunda lengua pueden acceder, aunque de forma limitada, 
al nivel conceptual desde las palabras de su segunda lengua, lo cual es consistente con los 
datos observados en algunos de los estudios comentados en la introducción que muestran 
también que los aprendices son sensibles a manipulaciones semánticas utilizando tareas simi-
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lares (ej., Altarriba y Mathis, 1997; Comesaña et al., 2009; de Groot y Poot, 1997; Dufour y 
Kroll, 1995; Ferré et al., 2001; Frenck-Mestre y Prince, 1997; Sunderman y Kroll, 2006; Ta-
lamas et al., 1999). Por una parte, el hecho de que los efectos de interferencia formal hayan 
sido claros en los grupos de aprendices, y que la interferencia semántica haya sido menor (ya 
que en caso de observarse, solamente ha aparecido en los errores) confirma la predicción del 
MJR de que los bilingües menos competentes se basan en sus conexiones léxicas con la L1 en 
mayor medida que en las conexiones conceptuales a la hora de traducir de la L2 a la L1. Por 
otra parte, el hecho de que bilingües con tan poco nivel de competencia mostraran indicios de 
un acceso directo al nivel conceptual desde la L2 también es compatible con el modelo (pues-
to que lo que se predice es una asimetría entre interferencia formal y semántica, y no una falta 
absoluta de interferencia semántica). Además, todo esto es coherente con el contexto en el que 
se han llevado a cabo los experimentos: en un contexto de inmersión intensiva como el que se 
vive en Cataluña es posible que la alta exposición de los aprendices a la segunda lengua ayude 
a crear desde etapas muy iniciales las conexiones directas entre el léxico y los conceptos 
(Kroll, Michael y Sankaranarayanan, 1998). Anteriormente ya hemos comentado que el con-
texto puede ser importante a la hora de buscar una posible causa por la que los bilingües muy 
competentes podrían mostrar interferencia formal y por qué en estos bilingües la interferencia 
formal podría ser de la misma magnitud que la semántica. Así, poco a poco va quedando claro 
que una futura línea de investigación en este ámbito debería explorar con detalle la importan-
cia del tipo de contexto en el proceso de adquisición de la segunda lengua, cuyo interés se 
demuestra por el reciente aumento en el número de publicaciones que tratan este tema (ej.: 
Collentine, 2004; Collentine y Freed, 2004; Dewey, 2004; Freed, Segalowitz y Dewey, 2004; 
Lafford, 2006; Linck, 2005; Segalowitz y Freed, 2004). 
Centrémonos ahora en el grupo de bilingües intermedios de Guasch et al. (2008). Este gru-
po fue incluido para establecer una gradación más precisa en los niveles de competencia de 
los bilingües, frente a la tradicional división bipolar entre aprendices y competentes (ej.: Sun-
derman y Kroll, 2006; Talamas et al., 1999). Los resultados con el grupo de bilingües inter-
medios, situados entre los otros dos grupos, nos darán una idea acerca de si los cambios debi-
dos al nivel de competencia se producen de forma más inicial o más tardía en el proceso de 
aprendizaje, en función de si el rendimiento de los intermedios es más parecido al de los 
aprendices o al de los bilingües más competentes. Como se puede comprobar, los resultados 
con los bilingües intermedios siguieron exactamente el mismo patrón que el de los bilingües 
más competentes (i e.: unos claros efectos de interferencia tanto formal como semántica en las 
relaciones muy cercanas, de la misma magnitud que los obtenidos por los bilingües competen-
tes), lo que nos lleva a concluir que es necesario adquirir cierto nivel de competencia para 
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mostrar una mediación conceptual consistente desde la L2 (ya que esto no se observa en los 
menos competentes), pero que en niveles intermedios ya es posible acceder directamente a la 
información conceptual desde las palabras de la segunda lengua. 
Finalmente, nos quedan por analizar los resultados obtenidos en los bilingües competentes 
pero con una edad de adquisición tardía de la L2, estudiados en el trabajo de Ferré et al. 
(2006). El rendimiento de estos bilingües en contraposición con el rendimiento de los apren-
dices y de los competentes, fue mucho más similar al de estos últimos que al de los primeros, 
aunque no fue exactamente igual. Los participantes tardíos mostraron una clara interferencia 
semántica solamente en los errores, aunque esta interferencia fue igual en magnitud a la de los 
competentes tempranos y mayor en magnitud a la interferencia causada por la forma de las 
palabras. Lo que esto nos indica es que tiene más peso el nivel de competencia que la edad de 
adquisición, ya que en caso contrario el rendimiento debería haber sido más parecido al de los 
aprendices (de edad de adquisición tardía, por definición). No obstante, el hecho de que los 
resultados no sean iguales al cien por cien comparados con los de los bilingües competentes 
por el hecho de que la interferencia semántica se observó de forma clara únicamente en los 
porcentajes de errores, indica que la edad de adquisición, aunque no es el factor más relevan-
te, tiene también su peso en el proceso de adquisición de la segunda lengua. Así pues, respec-
to a la edad de adquisición, si bien no se trata de una variable que haya sido contemplada por 
el MJR ni por el MRD y no pueden hacerse predicciones desde estos modelos, nuestros datos 
sugieren que debería ser tenida en cuenta. De hecho, si recordamos la introducción, varios 
trabajos habían estudiado previamente esta variable, aunque en ellos se había empleado el 
paradigma de priming semántico en lugar de la tarea de reconocimiento de traducciones 
(Kotz, 2001; Kotz y Elston-Güttler, 2004; Silverberg y Samuel, 2004). En los trabajos de 
Kotz, como en nuestro caso, se destacó la importancia de ambas variables ya que en los tiem-
pos de reacción el patrón de efectos de priming con bilingües tardíos fue el mismo que el de 
los tempranos, mientras que con potenciales evocados los bilingües tardíos se comportaron 
como los bilingües menos competentes. En cambio, en el trabajo de Silverberg y Samuel 
(2004) la edad de adquisición era la responsable de marcar las diferencias entre grupos, ya 
que únicamente los bilingües tempranos mostraron efectos de priming semántico significati-
vos. Sin embargo, en este último trabajo los propios autores indican que mientras que sus bi-
lingües tempranos aprendieron su segunda lengua (i. e.: inglés) en un contexto de inmersión 
(viviendo en los Estados Unidos), sus bilingües tardíos la aprendieron antes de mudarse a los 
Estados Unidos, en un contexto de instrucción formal. De manera que de nuevo nos encon-
tramos con que el contexto de adquisición podría influir en el proceso de adquisición de la 
segunda lengua (sin embargo, véase Kotz y Elston-Güttler, 2004), en el sentido de que la in-
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mersión lingüística facilitara la conexión directa de las palabras de la L2 con el nivel concep-
tual (Kroll et al., 1998). 
En el siguiente apartado seguiremos con la discusión de los datos obtenidos en nuestros 
experimentos, centrándonos ahora en el tema del acceso diferencial al nivel conceptual en 
función de la lengua de acceso, estudiado con los experimentos que han utilizado el priming 
semántico como paradigma experimental. 
 
3.1.2.- El problema de la asimetría en el acceso conceptual: efectos de priming y dirección de 
acceso 
El segundo objetivo de esta tesis era el de estudiar el acceso al nivel semántico desde las 
dos lenguas del bilingüe, haciendo uso del paradigma de priming (semántico y de traducción). 
Según el MJR, en los aprendices de una segunda lengua el acceso desde la L1 al nivel concep-
tual sería directo y por lo tanto deberían observarse efectos de priming semántico/ de traduc-
ción en la dirección L1-L2, mientras que el acceso desde la L2 estaría mediado por la L1 
haciendo uso de las conexiones léxicas con esta lengua y por lo tanto no deberían observarse 
efectos de priming semántico/de traducción en la dirección L2-L1, o éstos deberían ser de una 
magnitud menor que de L1 a L2. En cambio en bilingües competentes, dada su capacidad de 
acceder directamente al nivel conceptual desde sus dos lenguas, en ambos casos deberían ob-
servarse efectos de priming semántico/de traducción y de la misma magnitud. Desde el MRD 
también se podría explicar la asimetría esperada en los bilingües no equilibrados asumiendo 
que desde la L2 se activaría un menor número de nodos conceptuales que los que activaría la 
misma palabra en la L1. 
El paradigma de priming semántico requiere el uso de pares de palabras relacionadas 
semánticamente. El trabajo presentado en Sánchez-Casas, Ferré, García-Albea y Guasch 
(2006; Artículo 1) se centró en la obtención de estos pares de palabras, que serían los materia-
les en castellano que se emplearon en todo el trabajo experimental de esta tesis. Básicamente 
consistían en tripletes de palabras donde una palabra era un prime muy relacionado semánti-
camente con el target (ej.: caballo), otra palabra era un prime relacionado en menor medida 
con el target (ej.: oso) y la tercera palabra era el propio target (ej.: burro). Lo más importante 
de todo esto es que estos materiales se eligieron con la idea de examinar los efectos de pri-
ming con relaciones semánticas puras, en contraposición a las relaciones asociativas. Dos pa-
labras tienen una relación de asociación léxica si la relación entre ambas está basada en su 
coocurrencia en el uso del lenguaje habitual (ej., tela – araña), mientras que una relación 
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semántica es aquella en que dos palabras comparten cierta semejanza en su significado o, si 
asumimos una representación distribuida del nivel semántico, aquella en que dos palabras 
comparten uno o más nodos semánticos (ej., ballena – delfín). A menudo las palabras coocu-
rren precisamente porque pertenecen al mismo dominio semántico, de manera que en un 
mismo par de palabras coincide la relación semántica con la relación asociativa (ej., perro – 
gato). Así, ambos tipos de relaciones están lejos de ser excluyentes y la dificultad en separar-
los es una de las causas principales de que habitualmente en la literatura no se haya hecho 
mucho énfasis en su distinción. Hacer esta distinción es importante por sus implicaciones a 
nivel teórico, ya que se ha propuesto que las relaciones de tipo asociativo podrían ser el resul-
tado del establecimiento de conexiones de las representaciones de la forma de las palabras en 
el nivel léxico. En cambio, las relaciones que se basan exclusivamente en el significado esta-
rían representadas dentro de una red semántica integrada (Thompson-Schill, Kurtz y Gabrieli, 
1998). Por lo tanto, puesto que la idea era la de emplear estos materiales para estudiar el uso 
de los bilingües de las rutas léxica y conceptual, no nos interesaba que los materiales mismos 
sesgaran hacia el uso de una u otra ruta, de modo que se utilizaron únicamente palabras que 
no tuvieran relación de asociación léxica entre ellas. 
En el estudio que nos ocupa de Sánchez-Casas et al. (2006) se incluyó una condición de 
repetición (la misma palabra repetida como prime y como target; ej.: burro - burro), una con-
dición de relación semántica muy cercana entre prime y target (ej.: caballo - burro), otra me-
nos cercana (ej.: oso - burro) y una condición de control (donde el prime y el target no están 
relacionados; ej.: dedal - burro). Se utilizó tanto una tarea de decisión léxica como una de 
categorización semántica. El motivo de la elección de la tarea de decisión léxica fue que es la 
más empleada habitualmente en este tipo de estudios, de manera que utilizar esta tarea asegu-
raba la comparación de nuestros resultados con la literatura previa y además es una tarea que 
garantiza el acceso al léxico y al significado. Y la elección de la tarea de categorización 
semántica se justifica por ser una tarea que para ser llevada a cabo requiere que el participante 
procese con mayor detalle el significado de la palabra a la que debe responder, de manera que 
pensamos que podría reflejar mejor el acceso al nivel conceptual. Por lo que ahora nos inte-
resa, que es la posibilidad de observar efectos de priming semántico puro con unos materiales 
de las características comentadas, los resultados en ambas tareas mostraron claros efectos de 
priming de repetición y de priming semántico en ambas condiciones de relación semántica 
(muy cercana y cercana), lo que demostró que los materiales confeccionados eran adecuados 
para el estudio de las relaciones semánticas puras (véase McRae y Boisvert, 1998 y Vigliocco 
et al., 2004). 
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Pasando ahora a los resultados con bilingües, en el artículo de Guasch, Sánchez-Casas, 
Ferré y García-Albea (2011; Artículo 4) se replicó el estudio de Sánchez-Casas et al. (2006) 
empleando las mismas tareas, pero con bilingües altamente competentes en catalán y castella-
no, y con los mismos materiales adaptados para realizar una versión bilingüe en ambas direc-
ciones de priming (i. e.: castellano-catalán y catalán-castellano). Ahora se pretendía explíci-
tamente probar las propuestas del MJR y del MRD acerca de la asimetría en los efectos de 
priming. No obstante, como nuestros bilingües eran equilibrados en sus dos lenguas la predic-
ción era que se esperaría observar efectos de priming significativos en las dos direcciones, y 
sin diferencias de magnitud entre ambas. Efectivamente así fue: los resultados mostraron cla-
ros efectos de priming tanto de traducción como semántico a través de lenguas en ambas di-
recciones y en las dos tareas empleadas. Más aún, la magnitud de los efectos no fue significa-
tivamente distinta en función de la dirección. Este resultado está en la línea de lo obtenido por 
Perea et al. (2008) con priming enmascarado y con bilingües con unas características pareci-
das a los estudiados aquí. Según el MJR, es un resultado esperable ya que los bilingües serían 
tan competentes en sus dos lenguas que podrían utilizar plenamente la ruta conceptual desde 
ambas lenguas. Según el MRD, las representaciones conceptuales que activarían las formas 
léxicas de ambas lenguas serían igual de ricas en este tipo de bilingües, de manera que los 
primes de una lengua provocarían una preactivación de los nodos semánticos muy similar 
tanto al estar escritos en castellano como al estarlo en catalán. Cabe destacar además que los 
resultados obtenidos en este trabajo son un reflejo de los obtenidos por Sánchez-Casas et al. 
(2006) con monolingües, ratificando así el alto nivel de competencia adquirido por los bilin-
gües del estudio de Guasch et al. (2011). 
Para concluir esta sección hace falta resaltar un último resultado con implicaciones teóricas 
interesantes. En los dos experimentos presentados en el artículo de Guasch et al. (2011) no 
sólo se observaron efectos de priming semántico de igual magnitud independientemente de la 
lengua del prime, sino que también se observaron efectos de priming de traducción de igual 
magnitud en ambas direcciones. Lo importante es que al comparar las magnitudes entre el 
priming de traducción y el priming semántico en su condición de relación semántica más cer-
cana, las diferencias fueron significativas siendo mayor el priming de traducción. De esta ma-
nera se confirma una hipótesis más del MRD que planteaba que el priming de traducción de-
bería ser mayor que el semántico, ya que un prime que es una traducción debería activar una 
cantidad de nodos semánticos muy parecida a la del target, mientras que un prime relacionado 
semánticamente únicamente activaría aquellos nodos por los cuales está relacionado concep-
tualmente con el target. Si tenemos en cuenta que el priming de repetición es un caso en el 
que el prime preactiva exactamente los mismos nodos que el target y donde los efectos de 
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priming serían máximos, y que el priming de traducción es la versión bilingüe más parecida al 
priming de repetición y ha demostrado causar efectos robustos en bilingües, ¿podríamos espe-
rar que el grado de relación semántica entre palabras de distinta lengua modulara los efectos 
de priming? 
 
3.1.3.- Influencia del grado de relación semántica entre palabras en el uso de las conexiones 
léxicas y conceptuales en el bilingüe 
Para explorar hasta qué punto el grado en que dos palabras de la misma o de distinta len-
gua se encuentran relacionadas en su significado influye en los efectos de priming semántico 
o a la hora de traducir de una lengua a otra, tenemos que referirnos a los resultados de los cua-
tro artículos presentados en esta tesis. Comenzaremos repasando los datos obtenidos en mono-
lingües con el paradigma de priming semántico, posteriormente analizaremos su equivalente 
bilingüe con los mismos materiales y tareas, y en último lugar comentaremos los resultados 
obtenidos con la tarea de reconocimiento de traducciones. 
Anteriormente hemos comentado que en el trabajo de Sánchez-Casas et al. (2006) se selec-
cionó un conjunto de materiales relacionados semánticamente en los que se evitó explícita-
mente la asociación léxica de palabras, para no sesgar a los bilingües hacia el uso de una u 
otra ruta de traducción. Cabe señalar que además estos materiales incluían dos niveles distin-
tos de relación semántica entre palabras: un nivel donde prime y target estaban relacionados 
de forma muy cercana (en el que según el MRD el número de nodos compartidos por ambas 
palabras sería muy alto) y un nivel de relación semántica cercana (en el que según el MRD el 
número de nodos compartidos por ambas palabras sería menor). Esta distinción se hizo preci-
samente para examinar si el grado de relación semántica entre palabras afectaba de algún mo-
do al rendimiento de los participantes. Los resultados obtenidos por Sánchez-Casas et al. 
(2006) mostraron que el priming de repetición fue el que obtuvo una mayor magnitud, segui-
do del priming semántico en la condición muy cercana, y finalmente seguido por el priming 
semántico de la relación cercana. Este resultado se replicó en ambas tareas empleadas (i. e.: 
decisión léxica y categorización semántica) y nos permite concluir que efectivamente el grado 
de relación semántica modula los efectos de priming semántico en monolingües. Estos datos 
coinciden con los obtenidos previamente por Vigliocco et al. (2004) con la tarea de decisión 
léxica, pero no coinciden con los obtenidos por McRae y Boisvert (1998) con la tarea de deci-
sión semántica. Recordemos que estos autores hallaron priming semántico en su condición 
más similar en significado, pero no en su condición menos similar. Es consistente con nues-
tros datos el hecho de que el grado de relación semántica module los efectos de priming; lo 
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que es inconsistente es que la condición menos cercana no muestre efectos significativos. No 
obstante, análisis posteriores de las características de nuestros materiales comparados con los 
empleados por McRae y Boisvert, demostraron que su condición de relación cercana estaba 
menos relacionada que la nuestra. Por lo tanto, no es tan anómalo el hecho de que no obtuvie-
ran efectos de priming en la condición de relación cercana, y de todo ello podemos sacar una 
conclusión adicional: la existencia de un cierto grado de relación semántica que es necesario 
superar para que los efectos de priming se hagan patentes. 
Para comprobar si la misma modulación se da también en bilingües cuando éstos son muy 
competentes en sus dos lenguas, hemos de centrarnos ahora en el trabajo de Guasch et al. 
(2011). Los resultados de este estudio fueron muy similares a los obtenidos por Sánchez-
Casas et al. (2006): el priming de traducción (en sustitución del priming de repetición) mostró 
la mayor facilitación, seguido del priming semántico en la condición muy cercana, y después 
por el priming semántico en la relación cercana, tanto en la decisión léxica como en la semán-
tica. De esta manera quedó demostrado que el grado de relación semántica modula los efectos 
de priming semántico también en bilingües cuando éstos están equilibrados en sus dos len-
guas, lo cual está en consonancia con las predicciones del MRD. La única evidencia previa de 
esta modulación disponible en bilingües era la proveniente de los trabajos de Talamas et al. 
(1999) y de Sunderman y Kroll (2006) que habían empleado la tarea de reconocimiento de 
traducciones. Así pues, compararemos estos resultados de la literatura previa con nuestros 
resultados que han empleado la misma tarea. 
Recordemos que en los estudios de Ferré et al. (2006) y de Guasch et al. (2008) se obtuvie-
ron efectos de interferencia semántica únicamente con las relaciones semánticas muy cerca-
nas. En cambio, en los estudio de Talamas et al. (1999) y de Sunderman y Kroll (2006), los 
bilingües competentes mostraban interferencia semántica independientemente del grado de 
relación semántica. Además de que sus análisis fueron realizados a posteriori, para explicar 
estas diferencias cabe recordar que nuestros materiales incluían únicamente relaciones semán-
ticas puras. Un análisis de los materiales empleados por Talamas et al. y Sunderman y Kroll, 
reveló que la mayoría de los materiales empleados por estos autores incluían relaciones de 
asociación léxica entre palabras y, como se ha dicho anteriormente, ambos tipos de relaciones 
podrían reflejar el uso de distintos tipos de conexiones entre palabras. De hecho, existen evi-
dencias en la literatura que muestran patrones distintos de priming semántico en función de si 
las relaciones entre palabras contienen asociación léxica o no (Bueno y Frenck-Mestre, 2002; 
Frenck-Mestre y Bueno, 1999; Kotz, 2001; Kotz y Elston-Güttler, 2004; Perea y Rosa, 2002; 
Sánchez-Casas, Ferré, Demestre, García-Chico y García-Albea, en revisión; Thompson-Schill 
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et al., 1998). En definitiva, las discrepancias entre nuestros resultados y los de Talamas et al. 
(1999) y de Sunderman y Kroll (2006) podrían ser una evidencia más del patrón diferencial de 
efectos que producen ambos tipos de relaciones entre palabras. 
Finalmente, faltaría por explicar un último dato que se hace patente si miramos los cuatro 
artículos de esta tesis en conjunto: en la tarea de reconocimiento de traducciones solamente se 
encontraron efectos de interferencia con las relaciones semánticas más cercanas, mientras que 
en los experimentos realizados con el paradigma de priming se observaron efectos de priming 
significativos tanto en las relaciones muy cercanas como en las cercanas. Siguiendo el MRD, 
en el caso del reconocimiento de traducciones el hecho de que dos palabras compartan un 
gran número de nodos semánticos dificulta decidir que ambas palabras no son traducciones. 
Mientras que en el caso del priming semántico cuantos más nodos tengan en común las dos 
palabras, más nodos preactivados tendrá el target y más fácil será reconocer la palabra y to-
mar la decisión que requiera la tarea (ej., decidir si se trata de una palabra o no). Aunque los 
efectos sean en un caso de interferencia y en el otro de facilitación, el funcionamiento subya-
cente sería en esencia el mismo. Recientemente, Moldovan et al. (en prensa) han propuesto 
algunas posibles explicaciones para estas diferencias entre paradigmas. Una de ellas se basa 
en que mientras que la decisión léxica y la categorización semántica se llevan a cabo tomando 
una decisión sobre una sola palabra (i. e.: el target), el reconocimiento de traducciones requie-
re tener en cuenta ambas palabras, lo que seguramente se traduzca en un mayor coste de pro-
cesamiento semántico. Estas diferencias en cuanto a las demandas de las tareas quizá podrían 
explicar las diferencias en los resultados obtenidos con cada una de ellas. Otra explicación 
complementaria sugerida por Moldovan et al. (i. e.: hipótesis de la baja activación) sugiere 
que en los estudio de Ferré et al. (2006) y de Guasch et al. (2008) con reconocimiento de tra-
ducciones, el tiempo de presentación empleado (500 ms y 750 ms, respectivamente) podría 
ser excesivo si asumimos un decaimiento temporal de la activación. De esta manera, la acti-
vación provocada por las palabras con una relación semántica cercana podría haber desapare-
cido ya antes de que el participante hubiera tomado la decisión exigida por la tarea, no cau-
sando así interferencia ninguna. Moldovan et al. pusieron a prueba esta hipótesis reduciendo 
el tiempo de presentación en reconocimiento de traducciones a 250 ms, tiempo que coincide 
con el tiempo de presentación del prime de los estudios de Sánchez-Casas et al. (2006) y 
Guasch et al. (2011) con el paradigma de priming semántico. Los resultados en la condición 
de relación semántica cercana mostraron una interferencia de 20 ms en la dirección catalán–
castellano y de 16 ms en la dirección castellano–catalán. Aunque estas diferencias no llegaron 
a ser significativas, sí se obtuvo una correlación significativa entre los juicios de similitud 
semántica y los efectos de interferencia, de manera que a mayor similitud entre dos palabras, 
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mayor la interferencia observada. Así, aunque los datos no corroboraron claramente la hipóte-
sis de la baja activación, la correlación significativa observada tampoco nos permitiría descar-
tarla, sugiriendo que el tiempo empleado de 250 ms seguiría siendo demasiado largo para po-
der captar claramente los efectos de interferencia. Emplear tiempos más cortos, o utilizar me-
didas de potenciales evocados (técnica destacada por tener una buena resolución temporal) 
serían vías interesantes de investigación futura. 
 
3.1.4.- Conclusiones sobre los modelos de organización de la memoria bilingüe 
Durante toda esta tesis hemos tomado como marco de referencia dos modelos clave para 
explicar cómo se encuentra organizada la memoria del bilingüe: el Modelo Jerárquico Revi-
sado y el Modelo de Rasgos Distribuidos. Después de haber descrito las predicciones de am-
bos modelos y de repasar la evidencia experimental que los ponía a prueba, nos encontramos 
ya en disposición de hacer algunas reflexiones acerca de la validez de los mismos. 
Comenzaremos por el MJR (Kroll y Stewart, 1994) por ser el primero históricamente y el 
modelo preponderante en los últimos años. Lo más importante de este modelo era su propues-
ta evolutiva: los bilingües aprendices se basan principalmente en la ruta léxica con la L1 para 
acceder de la L2 a los conceptos, y los bilingües competentes pueden acceder directamente al 
nivel conceptual desde ambas lenguas (véase Figura 2). Hemos empleado el paradigma de 
priming semántico y el paradigma de interferencia con la tarea de reconocimiento de traduc-
ciones, y hemos podido comprobar cómo, en general, las predicciones del modelo se cum-
plían: los bilingües aprendices mostraban una limitada influencia de las manipulaciones 
semánticas (señal de que empleaban más la ruta léxica), mientras que los competentes se ve-
ían más influidos por estas mismas manipulaciones (por su mayor uso de la ruta conceptual). 
No obstante, hay un resultado clave para el modelo que nosotros no hemos obtenido: una ma-
yor influencia de las manipulaciones semánticas que de las formales en los bilingües más 
competentes. Si los bilingües competentes hacen un uso principal de la ruta conceptual, ¿por 
qué no hemos hallado sistemáticamente efectos de una magnitud mayor que la formal? Ya 
hemos hecho alusión anteriormente a este problema, y el estudio del contexto de adquisición 
podría tener la respuesta a la pregunta. 
Pero revisando nuestros datos surgen más preguntas: ¿cómo podría acomodar el MJR la in-
fluencia de la edad de adquisición de la segunda lengua? La variable clave contemplada por el 
modelo es el nivel de competencia del bilingüe, pero hemos podido ver que la edad de adqui-
sición también puede influir en la capacidad para acceder directamente al nivel conceptual. 
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Quizá se podría acomodar esta variable en el modelo en forma de una interacción con el nivel 
de competencia. Si el nivel de competencia determina la fuerza de la ruta conceptual, la edad 
de adquisición podría moderar esta fuerza en caso de tratarse de bilingües tardíos, o incremen-
tarla en los bilingües tempranos. Para comprender mejor esta propuesta, imaginemos una 
hipotética multiplicación en la que el primer término sería el nivel de competencia, y el se-
gundo la edad de adquisición. Ésta tomaría valores superiores a 1 en caso de una edad de ad-
quisición temprana (el resultado aumentaría), o valores menores a 1 en caso de una edad de 
adquisición tardía (el resultado disminuiría). 
Hasta este punto vemos que el modelo, con las dos explicaciones sugeridas (i. e.: contexto 
y edad de adquisición), da cuenta bastante bien de las evidencias obtenidas. Pero donde el 
MJR tiene realmente su punto débil es en la explicación de las variables que atañen al nivel 
semántico/conceptual: sencillamente el modelo no hace ninguna propuesta acerca de la orga-
nización de este nivel. Por lo tanto, tampoco permite hacer ninguna predicción del grado de 
relación semántica entre palabras, ni de ninguna otra variable referente a las palabras (ej.: 
concreción vs. abstracción, un significado vs. múltiples significados, etc.). En realidad, el pro-
blema del MJR respecto al nivel conceptual no es que su propuesta sea errónea, sino simple-
mente que no existe tal propuesta. Pero el margen de maniobra es grande y su imprecisión 
podría tornarse en ventaja, puesto que dentro de la ‘caja’ que representa al nivel conceptual 
tendrían cabida multitud de soluciones distintas. Sin embargo, es perentorio que el MJR deta-
lle la organización en el nivel conceptual, sino quiere verse superado en poco tiempo por otras 
propuestas. 
Un buen candidato a sucesor del MJR es precisamente el MRD (en la versión propuesta 
por Duyck y Brysbaert, 2004). ¿Cómo se adecúa este modelo a los datos aquí obtenidos? Re-
cordemos que el MRD es ante todo parsimonioso: un único mecanismo permite explicar las 
asimetrías observadas entre aprendices y competentes, postulando que las representaciones de 
la L2 son menos detalladas que las de la L1 en los menos competentes, e igual de ricas en los 
más competentes (véase Figura 6). En este sentido las predicciones serían las mismas que las 
del MJR: los bilingües competentes, al tener representaciones ricas en la L2, mostrarían inter-
ferencia o facilitación semántica desde esta lengua, mientras que los aprendices mostrarían 
efectos semánticos limitados ya que sus representaciones en su L2 activarían un número de 
nodos reducido. Respecto a la influencia de las manipulaciones de forma, el MRD no es 
explícito en cuanto al nivel léxico, pero es de suponer que en un sistema léxico integrado las 
palabras parecidas en la forma se activen entre ellas, de manera que lo que se esperaría es 
exactamente lo que hemos observado aquí: que independientemente del nivel de competencia 
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de los bilingües, se observaran influencias de las manipulaciones formales (ya sean en forma 
de priming o de interferencia) con independencia de la magnitud de los efectos semánticos. 
Respecto a la edad de adquisición, tampoco está contemplada en el MRD, pero podríamos 
acomodarla de forma similar a como hemos propuesto en el MJR: la riqueza de las represen-
taciones en el nivel semántico no dependería solamente del nivel de competencia del bilingüe, 
sino de éste en interacción con la edad de adquisición de la segunda lengua. 
Finalmente, donde el MRD tiene realmente su punto fuerte es en la descripción del nivel 
semántico conceptual, ya que en un punto donde el MJR no hacía ninguna predicción, el 
MRD ha sido capaz de dar cuenta de todos nuestros resultados: los mayores efectos de interfe-
rencia en la traducción que en las relaciones semánticas, y la gradación de efectos (ya sea de 
priming o de interferencia) en función del grado de relación semántica entre palabras. 
Por todo ello, pensamos que el MJR sigue siendo muy útil para explicar cómo el bilingüe 
organiza la información de sus léxicos, pero el modelo debería detallarse más en algunos as-
pectos. Una propuesta alternativa es el MRD, que ofrece un mecanismo de organización más 
sencillo que el del MJR para explicar los datos, y a la vez resulta más potente, ya que puede 
dar cuenta de otras muchas variables relativas a las palabras (ej.: diferencias entre palabras 
cognadas y no cognadas, palabras concretas frente a abstractas, efectos de las traducciones 
múltiples, etc.). 
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3 .2 . -  Conclus iones  
 
 Claramente, los bilingües muy competentes son capaces de acceder directamente al nivel 
conceptual desde sus dos lenguas. Sin embargo, las conexiones entre lenguas en el nivel léxi-
co no desaparecen con el aumento en el nivel de competencia. El MJR propone que en estos 
bilingües la magnitud de la interferencia semántica debería ser mayor que la interferencia 
formal, pero nuestros datos no han confirmado esta predicción. 
 Los aprendices en las etapas iniciales de aprendizaje de su segunda lengua, son capaces 
de acceder directamente al nivel conceptual desde la L2, aunque de una forma limitada. De 
todos modos, los efectos de interferencia formal en aprendices son claramente superiores a las 
señales de mediación conceptual que puedan mostrar, lo cual corrobora las predicciones del 
MJR. Parece necesario adquirir cierto nivel de competencia para mostrar una mediación con-
ceptual sólida desde la L2. Sin embargo, esta mediación se da ya en niveles intermedios de 
aprendizaje. 
 El nivel de competencia del bilingüe es una variable de peso que determina la posibilidad 
de acceder directamente al nivel conceptual. Aunque de menor importancia, la edad de adqui-
sición también es un factor a tener en cuenta. Los modelos de organización de la memoria 
bilingüe deberían contemplar esta variable en sus supuestos teóricos. 
 Es necesario explorar con mayor detalle el papel del contexto de adquisición de la segun-
da lengua, ya que podría explicar algunos resultados experimentales discrepantes, como por 
ejemplo la presencia o ausencia de diferencias en magnitud entre la interferencia formal y la 
semántica en bilingües muy competentes, los indicios de un acceso directo al nivel conceptual 
desde la L2 en aprendices de la segunda lengua o la interacción entre competencia y edad de 
adquisición. 
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 Es posible observar claros efectos de priming semántico empleando relaciones semánti-
cas sin asociación léxica, tanto en monolingües, como en bilingües muy competentes en sus 
dos lenguas. Los bilingües equilibrados en sus dos lenguas son sensibles al priming semántico 
tanto si éste se produce desde la L1 como si lo hace desde la L2. Además, la sensibilidad que 
muestran es de la misma magnitud en ambos casos, confirmando así las predicciones del MJR 
y del MRD. 
 Tal y como se esperaría desde el MRD, el priming de traducción produce efectos de pri-
ming de mayor magnitud que el priming semántico, ya que el número de rasgos compartidos 
por prime y target también es mayor en el caso de la traducción. Más aún, el grado de rela-
ción semántica entre dos palabras modula los efectos de priming semántico en monolingües, 
aunque es necesario un grado mínimo de relación para que los efectos de priming sean detec-
tables. En consonancia con las predicciones del MRD, el grado de relación semántica entre 
dos palabras modula también los efectos de priming semántico en bilingües cuando éstos 
están equilibrados en sus dos lenguas.  
 Es necesario explorar con mayor detalle el papel del tipo de relaciones entre palabras, ya 
que el patrón de efectos de priming semántico parece ser distinto en función de si los materia-
les están relacionados semánticamente sin asociación, o si incluyen también asociación léxica. 
También es necesario explorar el curso temporal de la activación provocada por los primes 
relacionados semánticamente con el fin de determinar si las relaciones menos cercanas son 
capaces de provocar interferencia semántica. Los potenciales evocados son una buena manera 
de explorar esta cuestión. 
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